




i | na^íe se le ocuTla que vivimos los lnon%enfos ' polítteoa 
mas in.eresances de nuestra His tom y en eUos se han 
imclón Z W r ^ ** ***** 
FRANCO 
D I A R I O N A C I O N A L . S I I N D I C A L I S T A 
1.068.--l^óo, Vfenxs, 19 de Enera de 1940 
Las (ropas soviéticas retroceden 
d e s o r d e n a d a m e n t e e n e l I r e n l e d e 
¡ 
HeisitJski, iS Las noticias 
que se reciben del frente de 
Salla ccnf-rman la retirada 
de las trepas soviéticas Se 
etnsidera que, VÍSÍM Ja actual 
sltuacón. el «Ito mando ru 
so ha decidido aplazar las 
operaciones por dos motivos: 
en primer lugar por temor a j 
ser copados, y segundo por ! 
que des compañías soviéticas 
encargadas del restablecí* 
miento de la línea de comuní 
caciones con un sector tmpor 
tanto de la retaguardia, fue 
ron an'qu ladas . ¡ 
anuncia por otra parto . 
que dfcz y ocho aviones so | 
y.éticos atacaron 'ayer una pp 
quena ciudad del centro c t 
I îlandla. Tres cazas t nlan 
d ŝes presentaron combate a 
consecuencia del cual fueren 
derribados once aviones ru-
so.». Los aviones soviéticos ha 
bían arrojado ya ciento cin 
cuenta bambas que ocasiona 
ron la muerte a dos f«;rso 
DOS VIOLENTAS EXFÍX>-
SiONES 
Londres, 18.—A las once me 
nos cuarto de esta mañana aa 
han oido, casi shnultáneamen. 
te, dos fuertes explosiones en 
los arrabales dsl norte de ¿on 
dras.. Los cristales de la ma-
yor parte de las casas de loa 
alrededores quedaron rotos. Po 
co después una espesa colum, 
na de humo cübrieron el distrl 
to durante algunos minutos. 
Les eEcaparates de la tiendas 
quedaren destruidos y se han 
hundido los techos de algunas 
casas. La vibración de las ex-j 
plosiones ee dejó * sentir • en ¡ 
u: a amplia zona. 
Las brigadas, de bombero!? y! 
varias ambul?.ncia.s se han moJ 
viiizado ya hacia el lugar del 
accidente. No se sabe si ha ha-' 
hrJo muertas y heridos. La 
explosión se ha producido en 
el interior de una fábrica y ha 




Londres, 18.—-Oficialmente se 
da cuenta de que las explosio» 
ees producidas esta mañana en 
el barrio del norte de Londres 
h-n causado cinco muertos y 
"varios heridos. Las autorida-
des han abierto una informa, 
cien para averiguar las causas 
dsl suceso. Las últimas noti-
cias parecen confirmar* que la 
explosión se produjo en una 
factoría de la zona norte do 
Londres, perteneciente a una 
Bociedad médica.—EFE. 
L a s e s i ó n 
L a a v i a c i ó n r o j a c o n t i n ú a b o n r i s 
p a r d e a n d o p o b l a c i o n e s a b i e r t a s 
de clausura del ÍV 1 
Consejo cíe ia 1 
I S E C C Í O N i 
F E M i E N I N A i 
U N M A N D A T O * 
E N L A H I S T O R I A 
VAPOE HUNDIDO 
Londres, 18.—Un vapor bri_ 
tánico de 5.491 toneladas cho_ 
có contra una mina liundiéu-
dose en la costa suroeste da 
Inglaterra. La tripulación fue 
saivada.—R. N . • 
O T R O 
DEADO 
BARCO TORPE.. 
Suecia han quedado interrum. 
pidas durante la noche a con-
secuencia del hielo.—-ü. N . 
ALMACENES DESTRUIDOS 
POR UN INCENDIO . . 
Paris, 18.—Han sido destrui 
dos por un incendio los impor_ 
tantes almacenes de una Com-
pañía agricola. Los daños se 
calculan en un millón de fran-
cos.—R. N . 
A MAS DE 57 GRADOS BA-
JO CERO 
Helsinski, 18.—La intensidad 
del frío que ha llegado a más 
de 57 grados bajo cero, ha pa-
ralizado las operaciones en ia 
mayor parte de los sectores. 
La aviación soviética ha efec-
tuado algunos bombardeos^ 
A C U E R D O 
C I A L e n t r e 
Londres, 18.—Un vapor no-
ruego de 1.190 toneladas fué 
torpedeado y hundido por ua 
submarino en ia costa nordes_ 
te de Escocia.—R. N . 
LAS COMUNICACIONES 
..INTERRUMPIDAS POR E L 
HIEEO 
Copenhague, 18.—Las comu-





Madrid, 18.—Un acuer 
do entre España y Fran-
cia fué firmado esta ma-
ñana a las doce, en el sa-
lón de Embajadores uel 
Ministerio d e Asuntos 
Exteriores_ de España y 
«i. señor Embajauor de 
1 rancia, cuyo acuerdo 
« j í á destilado a facili-
tar el intercambie entre 
los dos países dentro de 
jfc.- actualeis .circunstan-
cias. 
En la nota facilitada 
se dice que han sido fi-
jadas las listas de pro-
ductos que han de ser 
exportados en el curso 
del año 1940, establecién-
dose el contingente de 
los que recíprocamente 
interesan a ambas econo-
mías. 
Para vigilar y orien-
tar este intercambio se 
crea una comisión mixta 
hispano-francesa, que se 
reunirá periódicamente 
• cada tr.-s meses y qu? 
cuidará, de fodo especia:, 
de asegurar el equilibrio 
de aqueüas listas. 
E l nuevo regañen en-
t r a rá en vigor el 22 de 
íKnero de 1010, siendo 
su duración prevista has 
ta el 31 de Diciembre 
del presente año. —EFE. 
C O ^ U N i C A D O OFICIAL 
A L E M A N 
Berlín, 18.—Comunicado ofi 
cial del alto mando alemán: 
En el oeste, sin acontecimien 
tos dignos de mención. 
Las fuerzas aéreas, aparte de 
los vuelos de vigilancia sobre 
la frontera oeste, han volado, 
también, sobre la costa escoce-
sa.—EFE. 
Madrid, lo.—XJ,Í '".^,-etín Oficial 
del Estado", publica mía orden ci¿t 
ministerio del Ejército, disponiendo 
que con ei íin de regularizar la sitúa 
ción midtar de los españoles SUĴÍOS 
ai servicio mi-itar que se encuen-
tren separados de filas, evitándo-es 
las modestias que pudiera ocasionar 
les la revista anual del presente 
año, se ha ordenado que se o a t c en 
los meses de lebrero, marzo y atirii, 
con arreglo a las siguientes normas: 
Esta ob igación afecta a todos ios 
pertenecientes a los reemplazos de 
1923 a 1935, ambos inclusive y a los 
pertenecientes a los .reemplazos de 
1936 y siguientes qué hayan presta 
do servicio en el Ejercito Nacional 
y actúa mente se encuentren separa 
dos de filas. 
La presentación la harán en los 
centros de Reclutamiento. Moviliza 
ción y Reserva, Cajas de Recluta-
miento o Cuerpos que radiquen en 
la población de su residencia. EFE. 
| VOLUITARIOS j 
Y A N Q U I S a I 
í —̂  T-r l_ i n l U-KT 1 Hueva Ycrk .—El "New 
YorJi Herald Tribune", 
anuncia que na litgado a 
1 iüiandia el Iprimer grupo 
de voluntarxos ameiicanos 
Estos voluntarios serán en 
trenados por un oíicial 
finlandés, qui¿n les perico 
clonará en el manejo üe 
los esquías.—EFE. 
1 
| Hoy, a las once de la ma- | 
g ñaña, se celebrará en el \ 
§ '.teatro Rojas, de 'i'oieao, 3 
| la sesión ae clausura del g 
" I V Consejo Nacional de ia \ 
\ Sección r emenina de Fa- 3 
| lange Española Tradicio. | 
I naLsta y de las JOn.-S. \ 
\ Pronunciará un discurso 0 
g ei I'resiüttQte de la j u n t a j 
o Política y Ministro de la J 
3 Gobernación, Exce len tü i - o 
g mo señor don Eamón Se- g 
g rrano Suñer. E l uiscurso g 
§ será radiaao jpor todas las S 
§ emisoras nacionales.—ÜN. 8 
S R 
Para ayudar a 
F I N L A N D I A 
Nueva York,—El presidente del 
Comité "Pro ayuda a Finlandia" 
se propone organizar una serie de 
reuniones atléticas en los Estados 
Unidos para reembolsar a Fin-andia 
los siete u ocho millones de dólares 
que este país ha gastado en los pra 
parativos para ios juegos olímpicos. 
El proyecto prevé un encuentro en 
Nueva York entre el peso máximo 
Max Baer, ex campeón del mundo 
y Tony Calentó; y un segundo en 
cuentro entre el campeón finlandés 
Gunuad Barlund y el norteamcrica 
no Natham Mann, I-os empresarios 
deportivos de los Estados Unidos 
han prometido organizar reuniones 
de atletismo,, tennis, polo, natación 
y hockey sobre el hielo. Por lo que 
respecta al tenni» se proyecta un 
match en el curso del cual los pro 
fesionales Vineb, Douland Burges y. 
Fred Perry lucharán con los "ama, 
teurs" Boby Rigges,, Franz Parker 
y otro*. Según tale» proyectos ven 
dríaji también a lo» Estados Unido» 
los campeones finlandeses Nurnu y 
Maki,—CIB. 
la sangre la que pone en 
miento a la rueda sonante de la EBsto-
19147" ( USSC>1ÍI1Í''~ discurso 
Maravillarse algunas gentes de la rapidez con que el pueblo 
italiano reconstruye su Imperio y reconquista las posicones 
perdidas en muchos lustros de desaliento y dispersión nacio-
nai, Y piensan que ha bastado el genio de Mussolmo para 
alumbrar, sin dolor, la realidad del Fascismo. Olvidan que a 
as jomadas triunfales precedieron muchas horas de amar 
gura y de incertidumbre, y que la paz fecunda que hoy reina 
en Italia es consecuencia de batallas muy dura.s y de comba, 
tes silenciosos e ignorados. • 
Las páginas más brillantes de la Historia tienen muchos 
episodios de heroicas abnegacionei» y suponen sacrificios cuyo 
vencimiento asombra y espanta. Para rehacer a un pueblo no 
basta la palabra convertida en buena siembra. Han de se-
guirla el propósito de hacer, la resolución de moverse y la 
decisión de combatir y si hace falta, ia tráoica certidumbre 
de la muerte!' . _ 
La adversidad no es dominada coa el simple deseo de no 
someterse a ella, ha de haber en el espirita ardiemiento y 
arrojo. En las luchas colectivas de titubeo es deserción, y el 
temor de la fatiga, cobardía sin nombre. Se necesita afron-
tar el destino con toda entereza, aceptando de antemano las 
molestias del combate. Que el soldado que esquiva la escarcha 
en la noche, suele verse sorprendido por la helada ea la ama. 
necida. 
Italia ha triunfado en el empeño de su renacimiento por-
que sus hombres no se han limi 'Jo a deplorar ei infortunio 
que les abatía, sino que montaron su guardia, y pusieron fe 
en la tarea difícil, y lucharon con obediencia ciega y discipli-
na sin semejante, y cuando llegó la hora decisiva, supieron 
morir con la certidumbre de que su inmolación no había «le 
cer estéril. 
La senara da loa que caen en él servicio de loe graades 
ideaTes tcmüia es—como erecta Tertuliano—ce insnftos n e r o ^ s , 
pues no existe estimulo mayor para la valentía como la arro-
gancia de los que todo se lo juegan en un romántico pelear. 
E n el dolor se contrastan las grandes virtudes y en la adver-
sidad se templan los caracteres. La holganza y el devaneo 
disipan las energías del espíritu y cuando se vive e i olios, 
asustan las per fectivas difíciles y la privación posible. 
Porque Musst ni enseñó a sus hombres a combata-, y por-
que les disciplinó en el áspero empeño (ie rna vida vigilan-
te y guerrera, y les d:ó la fatiga como ascasldad, y la auste-
ridad como servicio, y el amor a la Patria ce-rao b .̂nde-
honor, Itaiia se encontró con que tenía dispuestas las armas 
más eficaces. Por e^o su triunfo ha sido vertiginoso y radian, 
te, como si hubiese nacido de una fácil coyuntura histórica. 
Más pensemos que también el Fascismo tiene sus már t i -
res que fueron los primeros soñadores del nuevo Imperio; 
que el camino de triunfo está signado de cruces y que para 
que no padezca su reciedumbre actual, ha de ser sostenida, 
todavía, con resuelta voluntad de abrazarse al sacnflcio. Solo 
por este deber sufrido en silenció, se les ha convertido en 
gloria el fatigoso caminar en un calvario de olrieeaciones. 
Cuando amanece el día ¡qué grata es fe caricia del sol!,.. Pe 
ro el alba se despereza sobre las lágrimas temblorosas que e; 
relente colgó en la fronda, aterida y yerta en el rigor de la 
mañana. 
P r e s e n c i a de . a mujer e s r s ñ o l a 
ación a 
EL MINISTRO DE A S U N 
I O S EXTEUJORQS EN K A 
D i u N A C I O N A L 
Madrid, 18.—El Excmo. Sr. M i . 
nisao de Asuntos exteriores, coro 
rei Beigoeaer, visito e ^ tarde el 
estudio üe Radio Nádpna-. E l sex-
teto de la emisora iúterprció varias 
com^uiicioíies.—R. N . 
HOY EL D I A MAS FRIO 
DEL I N F I E R N O 
Madrid, i 8 . - H o y ha sido cl día 
«as fno del invierno. En Madrid 
ja nunnna ha sido de cuatro grados 
ajo cero,- tempérame mínima 
J-n tspaña ha sido de qumee Mradoc 
«ajo cero.—R. N . 
E L M O N U M E N T O P U N E . 
KARIO A M A R T I N E Z 
A N I D O 
ValladoH^ 18,—De los once t ra , 
. ios presentados para el monumen 
An HUlierarÍO al «enei'al Martínez 
iao, en el cementerio catóÜcode 
OOHUNICAIK) O F I C I A L 
f S A U C E S 
, ^a r í s , 18. 
18 mañana : 
^ q i u U €n el eoñjtmto del 
« i a ha sido bastante viva en 
eamü0EFfUada al oeste del 
Comunicado de 
Valladolid, ha sido aprobado el del 
arquitecto don Miguel Bas García, 
en colaboración con el escultor se-
ñor Marco.—R. N . 
U N A DISPOSICION D E 
OBRAS PUBLICAS 
Madrid, 18.—Por el Ministe-
rio de Obras Públicas ha sido 
dada una orden de descarga y 
salida urgente de las mercan-
cías que se encuentren en las 
estaciones ferroviarias. 
Las Compañías subastarán 
las que no se retiren en el pía 
zo señalado en las tarifas o en 
el plazo de ocho días en los 
demás casos. Las Compañías 
no tendrán otra responsabili-
dad que la que pueda atribuir-
se a incuria o mala fe de sus 
agestes.—EFE. 
DE I N T E R E S PARA LOS | 
J E F E S D E L E J E R C I T O , 
D E L AIRE 
Madrid, 18,—Se mega a ^ 3 ' 
Jefes del Ejército del Aire, I 
pertenecientes a las promocioJ 
nes de Infantería 1901-19071 
"Promoción Mela", residentes i 
en Madrid o provincias parti-i 
cipen a la mayor brevedad poJ 
sible su situación, destino y re 
sidencia actual al Coronel 
Uguet, Jefe de Estado Mayor 
de la Capitanía General de la 
Primera Región, a los efectos 
que oportunamente se especi 
ñcarán.—EFE. 
MOVIMIENTO E N E L P U E R 
TO DE BARCELONA 
Barcelona, 18.—En el puer-
to hay gran actividad. Hoy ha 
entrado el vapor sueco "Fre. 
den" que trae mil cuatrocien-
tas tonelad8.s de pasta de pa 
peí. 
También ha entrado un pe 
trolero con seis mil toneladas 
de petróleo y aceite pesado pa 
ra ser refinado en España.— 
EFE. 
COMUNICADO OFICIAL 
f N i A N D E S 
helsinski, 18.—fíjéi'cíto de tie-
rra : i\uestras tropas han prosogui 
do su victorioso avance en duec 
ción a Salla, protunoizando cuu-* 
renta y cinco kilómetros en cinco 
días, y porsiguienuo a las tropas 
enemigar, que se retiran desorde 
nadamente. 
En ei istmo de Carelia no se 
han registrado noveaade» dignas 
do mención. 
En la í rontera del Este ,Ia5 
tropas finlandesas rechazaron 
ayer todos los ataques Uevadus a 
cabo por ei enemigo al Norte del 
lago Ladoga. 
En fcd sector de Hettojkí y 
Kuhma. nuestras patrullas aniqui-
laren a varios destacamentos ím 
portantes del ejército rojo. La lo 
calidad de Jontijaervi ha sido 
abandonada por el enemigo recha 
zado hasta Markajearvi, dondo 
continua la batalla. 
En los demás sectores del fren 
te rema relativa tranquilidad. 
Operaciones navales: Sin novo 
dad de interés . 
Ejército del aire: Durante la 
jornaa de ayer la aviación enemí 
ga bembardeo nuevamente Aba y 
Hangoc, asi como Lapaaeornrte y 
Koivisto. Las noticias recibidas 
hasta ahora indican que a, causa 
de este bombardeo resultaron des 
muertos y cuatro heridos entre 
la población civil. Nuestros cazas 
y baterías ant iaéreas derribaron 
once, aparatos soviéticos.—EFE. 
l o s mm 
progesos de; cinema e. 
A 
Roma.—El Duce lia inaugurad 
soeimiemente ei Centro Expcrimc 
tal de la cinematografía Italiana 
fundado en 1934. 
El ministro de Cu-tura Popular 
Pavolini, ha pronunciado con esU 
mutivu, ua discurso, ê  el que ha ta 
tab ecido el balance de ia actividad 
cinematográfica ita^iaua, 
Dec-aró que ciento sesenta y sie 
te alumnos, procedentes de todas las 
ciases sociales y de todas las regio 
nes de Italia, frecuentan actua-men j 
te el Centro Experimenta-, que se 
1 ^ convertido en una vrdadera es-
cuela para los futuros actores, rea 
Üzadores y autores del ciilema ita-
liano. 
La actividad de las casas produc | 
toras italianas se ha distinguido el 
año úUirao por la creación de 109 
películas, con, once ediciones en len 
guos extranjeras. 
Se prevé que la producción aumen 
tará en el año corriente a 120 pe 
Uculas lo que permitirá satisfacer 
casi la mitad de las necesidades na 
cionales. 
El valor industrial de la produc-
ción cinematográfica ha rebasado en 
IW9 a la cifra de 180 millones de 
liras. 
Cuatro mil actores, quince mil fi 
gurantes y tres mil obreros especia 
lizados trabajan actualmente en los 
diferentes estudios italianos. Ciento 
setenta y cinco escriores, cuarenta y 
cinco músicos y treinta y cinco ar 
quitectos han colaborado el año úl 
timo en la realización de las pro. 
ducciones. Doscientas diez y seis pe 
lículas han sido exportadas en 1939 
a veinticuatro países extranjeros. 
El número de cinematógrafos íta i 
líanos aumenta continuamente y se 
eleva en la actualidad a unos 1.500, 
Los ingresos de los cinemas italia 
nos han rebasado en 1939 la suma 
de 600 millones de liras,—EFE. 
I d e V 
Ciill 
Madrid. i«. 
— Esta maña 
na. las cuma-
radas que asís 
tcii ai Cuarto 
Consejo Nació 




al Museo de' 
Prado. guia-
das por Ci crí 
tico de Arte, 
camarada Lai_ 
r>t¿ 
Por la tarde han visitado las es 
cuecas-hogar que hay en Madrid y 
que serán maugurauas en breve. 
Actualmente son tres las msld'a 
das, correspondientes a los. distritos 
de Buena Vista, Inclusa y Chamoc-
r i . Las escuelas han sido reaji^aUas 
por la Regiduría. Ce pintura, por ini 
riativa de P¡ ar Primo de Rivera. 
En estas escuelas se facilitarán to . 
n j u e z 
católico en «1 
Tribunal Supremo 
de los Estados 
Unidos 
Washington.— E l Presi 
dente Kocsevalt ha nom-
brado al ministro de Justi 
cia, Franco Mnrpliy, juez 
del Tribunal Suprimo Fo 
deral y ha pedido inmedia 
tamente la convalidación 
al Senado. Murphy susti-
tu i r á al juez Percy Butler 
fallecido hace unas sema- % 
ñas . Ocmo Bufcler, Franco J 
Murphy será el único juez l 
católico del máximo T r i - j 
bunal.—OIB. 
das las enseñanzas para ia "ILÍU., 
como ama de su casa. E l número Oí 
plazas oscUa alreüedor de 23 
En Ja esrucl* «le Chamuerí sr han 
insta iado muenlo transtormable.s. 
La cocina esta dentro de u.i mueDJe, 
que puede »ervir Ge mesa, y ê  âva 
dero da la sensación de ser uo pe-
queño armario. 
En la visita e tarde, presidi-
da por Pi ar Primo de Rivera, 'a 
camarada Romala explicó el mncio 
nannento y orgaaiización de esta es 
cuela. 
También visitaron las camaradas 
del Cuarto Consejo de la occaón 1 
Femenina la escuc a.talltr de la ca 
lU ríel CiJT'ie, donde se facilitará la 
enseñanza de proíesióa y labores 
! propias de la mujer. 
CONFERENCIA DEL P A . 
DRE FELIX VEGA 
A Uu siete y cuarenta y cinco de 
esta tarde, se constituyó el Cuarto 
Consejo de la Sección Feménia, ba 
jo la presidencia oe P^ai Primo da 
Rivera. 
El Padre Fé'ix García, agustino, 
pronunció una conferencia sobre "La 
Mujer de la Fa-angc y la kehgión' 
HaijU de la posición de la taiange 
ante la Rehgión y dice que es con-
veniente fijar la actitud en este pun 
to. 
J La misión de la mujer de la Fa-
lange es más de tipo extrictamentr 
social, pero que además tiene un 
sentido profundamente religioso, ya 
que.se traduce en el amor y la dig 
nitkación dei prójimo, que es lo que 
esencialmente constituye el amor a 
i Dios. Ante posibles malas interpre-
' tacíones conviene que las mujeres 
de la Falange mantengan en alto su 
espíritu y pongan l * austeridad, ab-
j negación y sacrificio en todos sas 
' actos, lo que son y acreditar eü todo 
• su ideario renovador. 
Estima que ima de las armas 
más innoble que se han esgrimido 
contra la Falange ha sido la insi-
dia de que era despreocupada en 
las cuestiones de religión y ello es 
inexacto. 
ührnid que no se pucüe atribuif 
a una organización las deíicienciat. 
de los individuos que la integran. 
Se refiere ai scutiOo Ctitó-icu que 
sitnipic lemüo Lspana y ternii-
ua diciunuo que la restauración oe 
nuestra nación tendrá un sentido 
proiuridamente católico.—EFE. 
EHTEUCIAS 
d e i Iribunaa c í e 
kesponsaohidades 
P O L I T I C A S 
Macu'id, 18.—jLiintre las reso-
luciones dictadas por el Tribu, 
nal de liespousabiiidacies Polí-
tica que piiolica ei Boieün Ou. 
Ulal, figura mía dei Vribuual 
Kegional cíe Barcelona contre 
Luis Companys, a qinen se cou 
dena a la incautación total di 
sus bienes,. innaDilitacjLu ab. 
soluta perpetua y exrrañamiei 
to perpetuo. ír>e propone ' tam-
bién al Gobierno que, dada h 
gravedad de I03 hechos set 
condenado a la pérdida de h 
nacionalidad española.— EFE 
T A H A 
enemigo número une 
del SOVtETlSH 
koma—"Gázzattino di Venétia 
dice: "La radio de Mo^cú ataca 
Italia con íurof soviético. Uamaiid 
a nuestro país enemigo mundial o 
mero uno y acusándole de haber i 
trigado e" el mundo entero. Si c< 
ello quiere decir que ItaHa es ' 
enemigo número uno del sovietism 
estamos conformes. La lucha ^1*u' 
chevique es la base de la 1*' 
1 fascista. No hay que olvidar esto. 
>AGINA SEGUNDA' Vieraes, 19 de enero a6 
nfopmac ió ire Locall5ÍnKe0rs 
L A M A G N A F I E S T A 
de i s p e r i o d i s t a s l e o n e s e s 
Millares de rcga'o?. 
Vagones do t ores 
Continúa despertando más interc.3 cada día la f'.?sta quo 
Ch obsequio a la buena sociedad leonesa, tienen en prepara-
ción los periodistas. 
No omiten los encargados del festival esfuerzo ni sacrificio 
para que el festival alcance el máximo esplendor, venciendo 
todos los obstáculos y. todas las dificultades que pudieran opo-
nerse al logro de su simpática idea. f . 
Y no crean los lectores que Isa dificultades son tan fáci-
les de vencer, porque hace tanto tiempo que no se celebra una 
fiesta de esta índole, y es tal el auge que quieren darle, que 
naturalmente han de surgir y de hecho surgen. 
Pero el festival responderá a las aspirapioues de los orga-
nizadores. En la parte que pudiéramos llamar material, está 
descontando el triunfo. E l salón será adornado con toda la 
Buntuoeidad que se requiere, el alumbrado constituirá un 
verdadero de»roche de luz y de arte, el adorno ha de ser* a 
base de flores, y a pesar de la escasez de ellas determinada 
per la estación de riguroso invierno, vendrán vagones ca 
Y en la asistencia de nuestra buena sociedad, Igualmente 
está descontado el éxito. 
Han comenzado ya, y así lo anunciábamos y podemos coa 
firmarlo los pedidos a las modistas. Hasta se«han agotado en 
las imprentas las revisus de moda, lo cual es un exponente 
de que las mujeres se preocupan de los trajes que han de lu-
cir en el festival, y de toda la provincia y de las alejadas, 
recibimos llamadas interesándose por los detalles del festival, 
porque existe el propósito en muchos leoneses que se encuen-
tran ausentes, de rsistir a la fiesta en que se han de dar cita, 
toda la gentileza, la elegancia y la belleza que tanto abunda 
en nuestras mujeres, y que tiene ocasión de manifestarse en 
esa fiesta cordial y llena de simpatía. 
L a tómbola como pueden apreciar nuestros lectores ha 
de constituir una nota destacadísima por la enorme cantidad 
de objetos que la comisión encargada de vvsitar los comercios 
van recogiendo. Se cuentan ya por varios centenares los quo 
6e encuentran en este momento en poder de los penodistaa 
y si se tiene en cuenta que solo tres o cuatro días haca que 
viene recorrindoles no es aventurado suponer, que alcancen 
varios millares de objeto los que se logren, con lo que mngua 
Húmero quedará sin su correspondiente premio. 
C u a £a ¡i&ía u e r C J ^ S 
Para el gran fes-
lívatdo U Prensa 
La Casa Pañerías León, Plaza 
Mayor, 3, pone en conocimiento 
de las señoritas y caballeros que 
piensen asistir a dicho Festiva!, 
que esta Casa tiene en existencia 
una gran colección dt» mantones 
de Manüa y trajes smoking, con 
íeccionades primorosamente, todo 
ello rebajado de precio. 
• . W A V . V . V . V . V A , , - W A V « 
G^b e r n o r ^ h u a r 
Se presentará con toda ur-
geii^iii c u ia oeciiitaría Ue es-
te Gooirno el vecino don iSolu-
tor V'iejo de la i'uente^ para 
darle cuenta de un asunto *ie 
interés. 
X X X 
De encontrarse en esta pU-
za u provincia el alférez pro-
visional, eñ situación de dispo-
nible Jtorzoso, clon Agtjpitu ha-
chón ttautino, se presentara 
con toda urgencia tu la be-
cretana de esie Gobierno, pa-






ña estaba l.un 
dida en el tan 
go; que cuan-
do estaua mal-
trecha, rota y 
a punto de pe 
S \\p J rectr, un gru-
po de esiuuian 
tes se juga-
ban la vida aíegremente por una t̂ s 
paña mejor. 
Estos estudiantes, siguiendo con 
fe ciega la vo¿ de José Antoaio tor 
marou ei Sinuicaio Español Uciver 
sitado, formaron la taiange, pues 
ésta casi üe aquél se componía. 
Tampoco pueues desconocer que 
estos mismos esiuoiames sai.eron ios 
primeros a ia voz uei Laudüio je tie 
jaron su sangre y su carne por to-
das las tierras de España. Y que hoy 
como ê  primer oía, continúan nrmes 
en su puesto, "impasible ei ademan 
en pos de las ilusiones de antaño. 
Hoy el S. E, U. ya no obra en la 
clandestinidad; hoy es parte inte-
grante del Muevo Estado Nacional 
sindicalista. 
Para realizar sus múltiples c un 
portantísitnot fin;» culturales. Becas 
libros de texto, bolsas de libros, et 
cétera. no basta ya con el entusus. 
mo juvenil de ios primeros tiempo-», 
necesita de medios materiales, de me 
dios económico*. 
Y como sabemos de tu aui.éi:tico 
españo-ismo, mil veces demostrado 
a tí nos dirijirnos, español, para que 
en nombre de aquellos camaradas 
que para siempre cayeron, te hagas 
"Socio Protector" de la obra que 
ellos con su sangre fundaron, 
Gracias cual corresponde a núes, 
tro estilo Nacionalsindicalista y ¿ra 
cias en nombre dt la España Una, 
Grande y Libre de José Antonio y 
Franco. 
Por la Cultura para todos: Estu. 
dio y Acción.—LA JEFATURA 
DEL S. S. U . 
(Entregue este Bo'etín en la Se. 
cretaría Provincial del S. E U . 
O R T E 
Ya se acerca el domingo, día 
grande para el fútbol leonés, 
pues en este día se ventila la 
'final entre los campeones de la 
: Serie B y C. 
I Son muchos los comenta-
rios que se h,acen sobre el re. 
sultado de este partido. Los me 
rengues siguen su entrenamien 
to constante que tan bien du 
I rige el entusaista Paradela. 
I Ya se presentan en León 
grandes tardes de fútbol como 
es la de este día, de la provin-
cia vendrán a León muchos añ 
j cionados sobre todo de Ponfe. 
' rrada, Bembibre, Astorga, L a 
Barieza, etc. 
L a Cultural el domingo esta-
rá en la boca de todos los añ-
• U N A NOTA 
í l a la Junta celebwJi' " 
martes por la Cultural i 
do que-para todos loa rfoJi*^ 
que la Cultural i e l g l ^ 
León se pasen a la I n s o L ^ 
.de Primera E n s e ñ a n z T 1 ? ? ^ 
tradas de niño para qu; £1 
tribuyan entre las e i , l i ^ 
cionoilea de la capital * N« 
que merece nuestra f . ,?*» 
cion mas sincera a loa ^ f 0 1 ^ 
tas directivos de la S 
P ^ u e co^ esto buscan ¿ ¡ ¡ ^ 
Las entradas deben ser J*1^ 
buidas entre los niño3 n ? » ^ 
dientes y más aplicauos ^ 
X X X 
, cionados de León que comen. 
Nuestro domicilio sindical: Casa de tarán el resultado de la íinal " A SIDO CONCERTAnrk 






se suscribe como SOCIO PROTEC 
TOR de'- Sindicato Español Uní ver 
sitarlo .con la cantidad de 
peseta» céntimos. 
León de de 19... 
Sa'udo a Franco: {Arriba Es-
paña I 
para quedar campeón de la se- TCH D E FUTlíOJL 
rie B. E l domingo no hay que. , • -UA.ESPAJSA 
dudarlo todo León se verá ea Roma "ii D ^ . * . 
el campo de deportes del SEU. , JU^TT^ 
^ ^ S f í t i n n ^ ^ V ' ^ 1 ^esidentTd* u f * ^ cuentro futbolístico. ' ción Ilalia 
Se da el caso que van a asís 
d'Itali* 
tir ese día hasta los que í rrogado ho^ h* 
V . V . V e V A V W A W A W W V . 
de 1& pc 
de Fútbol, ID^ 
encuentran alejados del depor. T £ i S ^ 0 ^ ? 0 1 1 6 3 e S b í 
te por la intriga que ha des- n f v i f l . n . f f l ^ 1 0 1 1 ^ 
pertado este encuentro de la { J - y d ^ f . ^ f Para c o S ? 
C^tural. ÍSüa ^n?ña ^ de « t Q 




'í " I ^ Gafa de Oro": Tres lupa» 
Con abrecartas. 
"La Fama": Seis corbatas y un 
joyeru. 
" E l Globo": Una caja de corba 
tas. 
" E l Túnel" (Antonio García): 
Una botella de sidra. 
César Ixjljato:' Uai «orte cíe traje 
para caballero. 
Generoso Pis Cavedi: Una f.gu. 
ra de arte con espejo. 
Bar Cdón : Dos botellas de co. 
.$ac. .--^ ' 
Luis Puente: Dos cazadoras pa. 
ra niño, v ^ f 
SJi.Germán Nistal: Varias prendas. 
Los Valencianos": Una cesta y 
una máquina para hacer salsa ma. 
yor.esa. 
José Conde: Dos camisas de niño 
Benito Méndez: Dos botellas de 
eoñac. 
Viuda de José Fernández Deve. 
Ka-: Seis corba^s y seis tirantes. 
Bar Mc'ón: Una botella de man 
tanilia y otra de moscatel. 
Manuel Puente: Un par de xa. 
patos de señora. 
Bazar Alonso: D01 cestas. 
"La moneda di. oro": Seit pares 
¡de calcetines. 
Armería "La Ei^arrcsa": Una 
ametralladora infantil 
Francisco Miguel A'onso: . Dos* 
latas grandes de galletas. 
Bar Porras: Una botella de aní» 
una coñac y una de manzanilla. 
Droguería Morales: Tres pastu 
Has de jabón. 
Ramón G. Sánchez: Dos botellas 
de sidra. ' 
Razar Médico Quirúrgico: Urt 
aparato. a 
Daniel Guerrero: Un bo'?«. de se 
ñora y dos pañuelos de CTcspón. 
Droguei-ía3 v,La?Fe": Dos irasco» 
de colonia. 
Angel Suárez, ^(Ultramarinas) i 
Dos botellas de coñac. 
Bar Aguila: Una botella de .co--
fiac. 
Casa Cañas: Un par de guantes 
de cabritilla. 
Mariano Domínguez (Mercería) 
Tres madejas de lana y un frasco 
de colonia. 
Federico Muñoz: Dos botellas de 
Jerez quina. 
Lupercio Llanos: Una botella de 
jerez. 
Heleodoro García: Una botella 
de jerez. 
Café Lion D'or: Cuatro botellas 
de moscatel. 
Peláyo Martínez: Dos botellas de 
vino español. 
i í Cs su sangre la 








' . HOY 
LOS TJUATEO ROBINSONES 
Cuatro mil cuatrocientos .según 
dos de buen humor 
Pa^a csbal.'oros 
mutilados 
En telegrama de fecha 17 del 
c o i r K ' i L t v Anuncia a concuivu 
oposición para proveer eiure 
balaros muíiiaüus las plazas va* 
cantas en la Central iM'acional ¿>iu 
uicaustá de Alicante . 
L^ita paza de oiicial, con 5.0Ü0 
pe^c<.«s anuales; tres piazaü dd au 
xu.aic», cun- 4.Ü0U pcscUs.; un u 
^uun^v-iinograio, Coa ••.ooc ptíse-
ta», mccarugiiti^s, con J . ^ U Ü . 
î as in-stancia^ ücutu ouiar cu 
esta v^oiiiiSioní.aui».'3 uel um ¿ó 
ü-cl actual y las Dascs han Siuo pu 
b'icaucS en el ponouicu úe esta 
iî Ccuiuaü, debieuuo ios soiiciiau-
tes pab<.r por esta Comisión para 
UiiCi uiutso deL prugiama que tie 
u^.i a su disposiciuii. 
r^simismo se anuncia a concur 
so txam^n e i la jeiatura ^rovm 
cial ü^» Servicio isaCional u e i - l n 
go de ia provincia dtí Murcia, dos 
plazas üc je'íe de almacén On 1% 
jefatura Comarcal. 
Las instancias serán presenta 
das. en esta Comisión en el piazo 
mas breve posible, sujetándoso a 
las instrucciones anteriormente 
dadas . 
quirir las entradas en el Kios- .erec' 
¿o Lozano, nará evitarse de Í"aA temporada, el Primero í 
esperar en la puerta del cam- a y ei ŝ &undo en És^ 
po. 
L a p o s t u l a c ó n 
Relación de las señoritas quG 
han üe tomar parte en la pos<.u 
lación que se v^ruicara ei suoauo, 
día «U. i.as nucaas afueran pasar 
a rtcogt'rlas iioy viernes, d.a iyt 
ue cuatro a seis de la tarae. La 
no asistencia sera severamente 
suncionada: 
| .Hiar bev.ane, Luisa Osa Herrero 
ro, Mana Villapáuierna Uarcia, 
Carmen Martin is.odr.gue, iVicico 
oes Pepuues ^ernanu^z, Aurora 
üarCia U i ü o N e z , Aiana Doiores 
Lorufaro Rebles, Mana McrCeues 
Baiios Lozano, Margarita v.-cciue 
! Ai angas, Laruien Loyv,z Orüoiicz, 
Caí laea Mallo Arias, joaquma LS 
pinosa Reales, Agustina Aivareze 
Alonso, ELsa Vega uel .busto, 
Victoria ¿"einánidcz Prt'sa, Ai ana 
Angeles Terrón Alenoana, Car-
• mfcn uarcía • Llamazares, Au» ea 
Caído Caivo, Teresa Peii i t¿io 
Al^cstro, lársi la Lhez García, i<o 
sario de Paz Aivarez, Alaria Tere 
Sa Pérez huerta, inmtiixü Goaza 
iez Ainaizj Valentina Utero V i -
íiamores, Aíana Caimeu Vallejo 
Aiartínez, Alaría Jost 'ía ' Petergiri 
Anas, Carinen Viii to Marey, Ata 
ría del Palacio Vega, Feücidad 
Hernández yuintana. Mana Con-
QUECOS Y BESOS 
mi m\ • 
Alaúana: ENTRENO 
.VAV. - .W.V.V. - .V .WA'vy i 
H O T E L 
bfcGO NA 
I A dos muiutos üe las e»uciuun 
L Selecta cocina, calefacción y «fi» 
1 comente. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm. 2 — Teléfono 1414 
B í L BA O 
E S C U E L A S Para u n a c a 
Y M A E S T R O S 
Relación de nombramientos d<í 
maestros y maestras efectuados por 




> Don Jastiniar.o Monje Alonso, 
para la escuela de niños número 
tfos de YaUieras; don Manuel Fer 
nández Alvarez, para la mixta de 
VUI&nueva de Omaña; doña María 
Encarnación Gómez González, para 
ta de niñas de Orzonaga. 
LISTA MAESTROS 
Don Manuel García Fernánde.z, 
Interino de la de niños de Vedilla de 
Se Reina. (No podrá tomar pos:, 
•íón de U escuda hasta que presea 
te copia del titu|p prefesiooal e ĉ r 
Üficado del depósito). 
LISTA MAESTRAS 
I>oña Domnina Inórente fresa, 
húmero 204, sustituta por tres me 
ees de ¡a escuela de niñas de Mor. 
govejo. 
Doña Herótida García, número 
•05, para una Sección de U Gra. 
(luada de niñas de Valencia de Don 
Juan. 
6USTITUTAS Y SUPLENTES 
Doña Belarmima Fernández, suplen 
te de U de niñas de Roderos; doña 
Josefa Ruano del Valle, suplente 
t'r. la de niñas de Villabraz; doña 
Victoria García Ares, sustituía ~de 
la de niños de Vecilla de 1« Vega. 
l e í a c c ó n 
Con destino a ia cdléfaceion 
del Asilo de Ancianos Desam-
parados de esta capital, donde 
va disminuyendo el carbón pa-
ra la calefacción de la casa, 
entregado por generosos do-
nantes, ha dado también tres 
toneladas de combustible, par-
ticularmente, el camarada Rai-
mundo Rodríguez del Valle, 
Presidente de la Diputación 
Provincial. 
En el Asilo se agradeció, .asi-
mismo grandemente el obse-
quió, tan útil en estos meses de 
invierno. 
VWVWVWWiW^We^VAWA 
La f esta del 
H o s p i t a l 
A consecuencia de la prohi-
bición que pesa sobre el Hos-
; pital de iáan Antonio Abad de 
1 esta capital de recibir visitas, 
a causa de la existencia de en-
fermos de viruela, no se cele-
1 bró este año, con la tradicio-
nal solemnidad, la fiesta del 
citado establecimiento benéfi-
co, o sea la de San Antonio 
A oad,. Patrón de nuestro lios 
pi'oal. 
| M o obstante, fueron algunas 
; personas a llevar velas para el 
| culto del Santo. 
El* organismo humano, má-
qu ina d e l i c a d í -
sima, ©on el trans-
curso de los años 
sufre un gran desgaste que se 
manifiesta por diferentes sín-
tomas : decaimiento general, 
cansancio muscular, jaquecas, 
endurecimiento de las articu-
laciones, debilitación de los 
sentidos, etc. Tan pronto como 
aparezcan esas manifestacio-
nes conviene hacer una cura 
completa con D e p u r a t i v o 
Richelet 
L a fórmula de este famoso 
Depurativo ha sido reforzada 
con Sales Halógenas de Ma-
gnesio que tienen la propiedad 
de tonificar el sistema nervioso» 
aumentar la vitalidad orgánica 
y. estimular las funciones del 
hígado. Así,desde que empieza 
el tratamiento se experimenta 
un notable bienestar general; 
el cuerpo, antes decaído, se va 
enderezando vigoroso, el andar 
es más ágil y los músculos 
reaccionan con más energía. 
' R e c t i f i c a c i ó n s a n g u í n e a ' 
• 
E l Depurativo Richelet es el 
rectificador de la sangre vicia-
da más apreciado en el mundo 
científico porsu acción segura 
cepejón Pérez Panizo, María Pilar 
iJor la Coiñiiión Inspectora Pro I Bobis Qna, Angeles Zmoaga "To-
contra todas las enfermeda-
des de la piel • eczema, herpes, 
granos, forúnculos, urticaria, 
etc., e igualmente contra todas 
las manifestaciones del artri-
tismo. Cicatriza las antiguas 
enfermedades de las piernas, 
desobstruye las varices y 
mitiga les dolores de reumá-
ticos y gotosos quienes llegan 
a poder andar con más fací* 
Udad. 
También reduce ta tensióir 
en los arterioesclerosos y alivia 
las dolencias y molestias de la 
mujer durante la edad crítica 
(menopausia) 
Teniendo en cuenta que este 
tratamiento zs depurativo y 
vital izador, toda persona do 
avanzada edad debe someterse 
a él una o dos veces al año,, 
pues al rectificar la sangre y 
renovar la vitalidad, se realiza 
un verdadero rejuvenec i -
miento del organismo a la ves 
que se suprimen trastornos 
dolorosos. 
r^P* -vcnta «n farmacias. 
Pida folleto gratuito a .las 
señas indicadas abajo. 
vinciJ de Ciudad Real se ha anun 
cLdo sr concurso efitrO caballeros 
mut.lados las plazas siguientes : 
Diputación Provincial de Ciu-
dad Real: dos ».rviente$ enierme 
rjs de Sala del Hospital Provin» 
cial con el sueldo anual de 3.ÜÜJ 
pesetas. 
Un sirviente encargado ce la 
calefacción del Hospiial Provin-
cial, con el sueldo anual de 3.250 
pésc-tas . 
Ln sirvient* enfermero del Ma 
nicomio con ei sueldo anual do 
3.000 pesetas . 
Un profesor de trombón de la 
Banda de Música Provincial con 
el sueldo anual de 3250 pesetas. 
Un sirvient© encargado de la 
coleíacción del Manicomio con el 
sueldo anual de 3.250 pesetas. 
Ayuntamiento de Tomelloso: 
Un oficial tercero de Secretaría 
con .«.OOO pesetas. 
Idam, ideen ídem de Adminis* 
traciún de Arbitrios, con 3.000 pe 
setas. 
Un barbero Hospital Asilo con 
420 pesetas anuales. 
Tres vigüaates de Arbitrios 
con 2.500 pesetas. 
Un conserje Casa Consistorial, 
con 2.000 pesetas. 
Un alguacil fon 2100 pescHas. 
Lo que te hace púlbico para ge 
neral CGnocimiento de loa caballe-
ros mutilades que les Interese al 
guna de estae plazas, debiendo 
presentar sus instancias personal 
mente en esta Comisión en el pU 
zo más breve que se les dará su 
correspondiente curso 
rres, BMiodicta L»arcía Fernández 
Lucila Domínguez Castrillo,' Sira 
San Miguei Alvares, Margarita 
Pérez Sánchez, Gregoria Mart í -
nez Arias. 
Rosano Colado Fernández, Mer 
cedes Astiárraga Alvart'Z, Aurora 
Segura Guerrero, María López 
Vaquero, Lucía Villoldo Cienrue-
gos, Emilia Valdeón Trajo, Adela 
García Castaño, Emlia Regueras 
Arriba, Jose-ía Marcos Tomé, Ls-
ther Puerta Matachana, Angeles 
Alonso Diez, Carmen Alvarez, Al¡ 
cia Blanco Ordás, Carmen Ne-
grillos, Angeles Rodríguez Rotlrí 
guez, María Consolación Mar t í -
nez Almanza, Sofía Marcos Pu-
rón, Aurora Fernández Vega, El 
vira Diez Fernánd z. 
Por Dios ,£spafia y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
L A U R E L 
H A R D Y 




Un íno que liiĉ i poüeu.„_ v.aúfi» 
car de verdaderamente horrible ék 
tinguió la techa de ayer. 
A i meaiocua seuaió el term4, 
metro, tres grados, bajo cero. Pool 
antes nevó ligeramente durante uní 
horí. H| | 
Calcúlese lo que fué por la na» 
ñaña en nuestra capital, con el (# 
encapotado que amaneció. Se hsiJL 
ban hasta las ondas de la radio' 1 
aun dicen que "por ahí arriba" m, 
tán más bajos. 
A no quejarse, pues, que peor « 
tán en Finlandia. 
F . 
para hoy Viernes, 19 de 
ro de 1940. 
Sesiohea a las siete treinta ^ 
diez treinta. 
E S T R E N O 
LOS GUATEO EOBINSONít 
L a producción nacional de ^ 
xirruo humonsmo. ^ 
Interpretación d e Antoa* 
Vico, Alberto Romea, I'eP*^ 
lie, Manuel Gonzálea y GivW» 
Rodríguez. 
—oüo—' 
Hoy o manan* llegari a esta 
. V . V . V . W W W . W Í A V / A W . ciuuad el Muy Rdo. P. Visitador 
EPURATIVO RICHELET 
:o orro 
Para fortificar a los Niños 
V E G E T A L R I C H E L E T 
13ARA los niños de 2 a 15 años es tm vigorizador completo > 
JL eñeacísimo contra vegetaciones, erupciones en la cara 
Í ^ « M W . V V A % V W . V W V W A % % V ' M W ^ V A % \ W , V A ganglios, etc. Estimula el apetito, consolida los huesos, facilita 
N o f f ) b í d m i e i l l O €l crecímiento y devuelve las fuerzas, la alegría y los color*» 
sanos. Su sabor es muy agradable. 
Venta en farmaciasrPida folleto gratuito al Laborator io R i c h e k i , 
San B a r t o l o m é , 30 y 33, S a n Sebastian. 
1URN0 DE FARMACIA} 
—oOo— 
D9 1 a 3* ««fior Vé^cs, Fernando 
$R. VELEZ, Fernando Merina. 
SR. GRANIZO, Avenida Rornâ  
tyOCHE: 
SALGADO» P. Swto Botaln** 
ec estást íco 
Por Su Éxcma. Rvdma, el ie-
flor Oisbpo de o»ta Diócesi» ha 
«ido nombrado »egundo Vice-Se 
cretarío de Cámara y Gobierno y 
Secretario de Visita Pastoral, el 
Reverendo don Manuel Martlne* 
Martínez, Beneficiado k 
i. C i M a l 
ADVERTENCIA : TedocUnpnéuíio*O»srtaeAM,MtableetdeCO 
•n San S«bcsCianE «on tfe fabricación •xeiitsivamant* aspañola. iguaimanto, 
tfasde e« fundación, ea aapailof al (raraaoat Diraetivo, Técnica y Obrara* 
En el día d« ayer han sido asia 
tidos en este centro benéfico los 
liguientes caboa ocurridos en auee 
tra ciudad: 
Jeróníraó Centeno, de doce 
años de edad, fue curado de una 
aerida cortante' do cinco centim« 
t rot de extea i ión . de forma ca? 
cukr, situada ea la parte superior 
del dedo anular de U mano iao 
quierda. 
Carácter leve y casual. Pasó a 
su domicilio «a ú calle de Azaba 
rheria, 16 . 
Mariano Cu t i l l o , de 19 años de 
edad, fué curado de una herida 
«n la región palmar ,do carácter 
superficial, de ta mano, derecha, 
producida casualmente por el ro-
ce de una ¿nanivela de un camión 
Pasó a su éomiciüo «a Mondo 
fiedo'. 
de la Venerable Orden Torcera, 
con el fin de hacer la visita ca 
nónica a la Hermandad estaoleci 
da en la iglesia de San Francisco. 
Con tal motivo, el domingo pró 
ximo, dfa 21, los terciarios- cele-
brarán la función mensual con 
extraordinaria solemnidad. La co 
mun.ón general será a las ocho, 
siendo distribuida por ol Müy Re 
verendo P. Visitador. La función 
de U tarde tendrá lugar a las cin 
co, en ia que predicara el reíeri 
do Padre, leyendo a coatinr.acióa 
las ordenaciones que juzgue con-
venientes dejar para el mejor ré 
gimen de la Tercera Ordeti. y 
nombrando la Junta o Discreto^ 
rio que durante tres años estará 
al. frente de la Hermandad. 
Después de la Reserva, toma-
rán el Santo Hábi to de terciarios 
veintidós señoras y señoritas y 
diez caballeros, a quienes se les-
suplica se presenten a dicha cere 
do 
moma con la potente de admisión 
Juan Seco, é * 15 años de « d a d , ' q u e les ha sido entregada y que 
lué curado de una herida inciso ocupen el lugar reservado, junto 
contusa d« «m cent ímet ro de « 4 al altar del Perpetuo Socorro . 
tensión, situada en !a región occi iTerciarioel 1 Acudid todos el 




NOTICiAKIO i? ox SEMANA» 
E l mejor noticiario con la* ^ 
jores noíicoas, y 
L A E S C U A D R I L L A 
AJÍ! 
Producción Coiumbia 
con R1CHAR D I X . 
—oüo— 
ITAT^n MMlfíl 
GRAN COMPAÑU Dfí ^ 
MEDÍAS DE 
LüiSz' iA RODRIGO 
Hoy,' despedida de Ja O10" 
A las aiete y vcuarto f *~ 
media. v f ) ^ 
L a famosa obra de ru»1 
Uáu Astray 
L A TONTA DJSL 
Clamoroso éxito de 1» 
pañia. 
Mañana: AOONTE03 
Lo mejor del ^ f ¿ J ¡ 
, en el Gran Espectác^ do 
RAFAEL C A l í E ^ ^ 
?itnl. de c»rá«iW y «a»u*lá¿m domiñgcVfe ialeVia^íi SaaVraa COn MACUTO, PJ??^ 
%*.*taái**i* iteAfioi i C A N A U L A S y-N10* 
? R O K 
: 
DE 1% VIDA I I O N E F A 
I A M I C V C . SUS DTPORTES Y 
L r t n i C V C . - ¿ u s FROVtCHOS 
*,C .»|ire I * capital. co«a que ea ^ '̂ r'.!.»» cuino fnito, que no li« 
- •-" de frío que e»-
Í̂HS s«nt.n...s 
A I 0ievé nie prestaré el tema 
.o aprirul'l'»». no ruino bello 
n literario y divajíauor •mil 
, "" sí»iMi'l<> más positivista, en 
Cn 11 ^ n ^ , , ijisistiemlo ya hace 
e, ^ afiíj-i «i" «l'ie acabe la Ken 
t,n"s (,j<rse cuenta <le »» inipor 
Xi> ' . Na rren que influya natía 
tA"1 1 t.i> en fisto »ea un Capitán 
v. .me «i enibarct» a IR 
Af»'1̂ » i - i 
i,< ri-f |> |̂<*,'(, aiompanaria por 
, , , , 1^ vt»/ soy más "friolero". 
^"¡ufr/.A «le estar en León se 
,0 uivula, como al herrero faino 
," ^/re ríe estar aquí. 
'^Jlace varios anos que vengo 
¿únéii'io lo "i'*"»»1 ^e U •-eve. 
«ihre ti^do a juventud, y he de 
M-ioiiar que publiqué en folletón 
¡as reKla> <lf\ arte de esquiar, a 
' fin «'̂  «i"*» *e ajirovechasen de 
pila nor esos pneblon de la mon-
, ri departe de U nieve pueda 
prai rVurse en é«ta durante mu-
fhos meses del año en nertos «i 
tíos. Es un deporte que debiera 
tenér más partidarios, arraigo y 
buenos eiercitííntps de ¿I que el 
fntliol. ya «¡nP para éste se rnue» 
, fra casi «iCnipre contrario el cli« 
leonas. 
Aparte de sm gran salubridad y 
del fortalecimtenfo que proporcio 




. jqu i  . 
par y en la guerra. En la 
ronstituiría, en muchos pu(>-
un medio de locomoción más 
rlpfdc y mejor que los mismos 
"haraj.ones'" y no digamos nada 
en donde no se utilizan r»tó.s 
He los cuales (e insisto tam* 
bién en olio, porque nadta me ha 
dado pruebas en contra y ni si 
(liiíéra se han hecho ensayois de 
li> que propuse) se podría estu-
diar y tomar la adaptación de la 
•,'niadroña" . calzado inerte, sano 
y saliente al artefacto puesto en 
«ontacto ten la nieve . 
Con esquías en ciertos pueblos 
de la montaña podrían hacerse €n 
un cuarto de hoia trayectos que 
hoy requieren do» o más horas 
de penoso caminar. Considérese i 
que se dan saltos hasta do cien 
metro» y que la velocidad de des 
censo es pasmosa según las cues 
tas. estado de la nieve y pericia 
del esquiador. 
En la gudra las ventajas... 4 Pe 
ro no lo estamo» viendo ahora en 
Finlandia? ¿Y no «e vió en el 
propio fronte de 1-eón. durante la 
guerra ron la "escuadrilla" de e« 
quiadores de Maraña?. . . 
El propio Ministerio del Ejercí 
to. con gran acierto, ha convertí 
do a nuestro veterano Rogimien • 
to de Burgos en Regimiento de 
" M o n t a ñ a " con dos grupos de e i 
quiadores . 
En par, y en guerra 'as vonta 
jas del esquí son ya indudables. 
Vengamos a lo "económico", 
a lo lucrativo en esta materia. Lo 
piimero, la construcción de es-
quíes, que ya llevó a cabo la pe-
queña Sociedad Yordas, de R'a-
ño. podría proporcionar más in-
? ^ . a ^ r o L P r ! n c ' p ^ ! 
E l Sábado 20 de Enero de 1940 
UNICO DIA D E ACTUACION 
Espetáculos RAFEL-CANEUA presenta a 
M A C U T O 
E l ex. .utrico más pequeño del mundo 
P E P E - P I N T O 
el más original de todos los cautaores 
« C A N A L E T A S » 
ti "divo" del cante flamenco, único creador de loa Villancicos 
dé Puerto Real (por bulerías) 
« N I N O - R I C A R D O » 
Cl más famüiso de todos Uxs tocaores. lo mejor del cauto 
andaluz 
gresos a e«os hábiles constructo 
re» casero» de yugos, palas y 
aperus de labranza en madera 
que »e dedican a ésto durante 
la invernada . 
Hay maderas en e^os monte» 
quo bien escogida» y preparada» 
pueden dar unos esquíe» acepta-
bles y aun superiores . 
.¿n cuanto a otro aspecto, y 
más con el incremenK) que tienen 
que tomar los viaje» en avión o 
medios muy rápido», creo que 
León debe prepar>iT.so para esta» 
blecer en el Pajares y en o t r o » 
sitios verd' lleras estacione» invt»r 
nales, a estilo de k» que ya se h» 
cía en colonias veraniegas, a estf 
lo dol famoso Saint Mor¡t2-suizo, 
al que no tendrán que envidiar 
muchos sitios de la montaña y 
establecer allí pistas al modo da 
la famosa alemana de Gerser-
kirche-n. donde los deportistas da 
la nieve de Asturias. Galicia y 
Castilla pueden dedicarse a su 
ejercicio favorito. 
Un hotel confortable y una búa 
na pista de nove ya podrían con» 
tituír un negocio en León. 
L n̂a vez más doy la voz de 
atención sobre esto. Si luegr» vía 
ne un gallego avispado, un astu-
riano listo y ostablece lo que pa 
rece entretenimento de la fanta-
sía de un perirdista al lado del 
radiador de la calefacción, que no 
sO diga que no hubo alguien por 
León que se ocupara de esto... 
L A M P A R I L L A 
J E R E Z 
LA R1V47 
E S P A 
C O Ñ A C * * • 
~LA R I V A " 
Dr. FRANC >0 ÜvEiA 
i 0 S A D 4 
P A R T O S 
y enfermedade» dé la mujer 
Consu.ta d t 12 s, 2 y dt i a 6 
Ram.iu liaajucnji, l>, 2." izqua. 
A L M A C E N E S R 1 D R U E J 0 
A R T I N E Z Y C 
X E S O S — C E M ^ m O b T 
AZü.uEJ0S— CAÑiZüS 
BALJJ JüiJNiJá — if tOüO^CS 
k i^rt i iAMANTAS— Ü A L A N -
ZAS 
B O M B A S — l l m O S de GOMA 
F á b r i c a d e V e s o s e n 
I r S. en C. 
Oraoíío ii yl8 
F E E K Z T E R I A ^ cu C^I7I¿^¿« 
i - IMOLi^J i l — C'CC^S'A^ 
A R T I C U L O S K O C A L L A 
E S T U F A S 
D u e ñ a s ( F a l e n c i a ) 
> H :-¿ Teléfono 1165 
FUNDICION Y T A L L E R E S 
¿ m Cousüa^a&vndS y Reparacioaas Mecánicas 
u e v a tz s p a n a }> 
APAETADO 36 
1£L££OJXO 1425 
L E O N 
PÜENTTJÜ O ASTEO 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
^TAI S.̂  ARBOLES FRU-
U Eañíe y\\tro' J0« ¿ t t i t n t * . 
» l L t ) N ^ 'u A íUón>'-rE-l»J9. TOS st v ÂiA L£CHE. n^ 
• W o L ! f 111 ^ S ™ u Ana nú 
y so wV0'IS' ^ ^ ^. 40 
SAPERIA r cab,da-
otro 6 < Carret«ra Asturias, nú 
ranos K, COMPRSI todi c-aSf de 
^ pre^^" .»olare» rebajado» 
« i les O r H * - S U u a d o • « n t r * 
L ^ o t p trmet : LuPercio de 
»»» L * ^ gar,a' 1S- Ultramari 
bón " A n f l .. " mina8 de car-
^ 30> TMra y Favorita" 
^vamertP Ptírte«encia» respec 
«íes) * de ,í»t>ia (Cabrilla-
• vecino de Piecra'nta. 
fcADlQ m^i i £-2006. 
fe V E ^ Urd«- £..1.007 
Zamora f r ^ S i •** Carretera 
»ra R. ' c j !n t* Azucarera, le-
• Pago pt! dan <»<ili<iade. para W^ES* t r a ^ •« i» ¿i*-
EN LA GRANJA RODICOL se 
venden 4.000 planta* chopo de 
5 años, a 8 pesetas docena, fru 
taies de toda* clases y rosales 
y pasaré con ellos a toóos los 
pueblot de Marías de Paredes, 
en febrero y marzo. Faltan ca 
•eros, labradores. Al Rey de 
los Frutales.—E-2021. 
VENDO furgoneta Citi-oen, 
, 10 H. P. calzada am estrenar, 
marchando muy bien y Ford 
13 H. P. cuatro puertas, co-
rrienta patente. Santa Ana, 
Ana. núm. 30. Manolo. 
E.2.029 
VENDO aparato» peluquería 
de señoras, permanente se-
. cador y otros objetos. Ra-
gon: Avda. 18 de Julio, nú-
mero 61.—León E-2.031 
SE CEDE hermosa bab:tación, 
a matrimonio o dos huéspe-
des estables. Informes en 
«¿.ta Administración. 
E-2.033 
VENDO casa pequeña, poco pre-
cio, propia obrero en Ventas de 
Nava, informe*: Casa Moy. 
£-2037. 
SE CEDEN doc pitos para pensión 
calefacción, agua y cuarto de ba_ 
fio. P. Arintero, número 9- ínfor 
marán «n la sniema o Rodríguez 
4*1 VaUe, aúsmro 7, ¿« 4 * 5-
PERDIOSE cartera cooieniendo 
fotografías y una fe de vid*, 
trayecto Plaza Mayor a Orco* 
fio I I . Se ruega devolución: Ca 
lie Fernando Reüueral, núme-
mero 19.—E-2038. 
MOSTRADOR se vende d qut 
fué del Círculo- Ferroviario, es-
taño y con ins ta lacón.—Razón: 
Bar Túnel del Lazo E.-2.0JS, 
VENDO carros, uno de volqupte, 
otro de bolso« con aparejada, 
todo temí nuevo. Para tra 'or: 
Mariano Rojo (Sahagún) . S^n 
Pedro de las Dueñas.—E-2039. 
CASA nueva construcción, («tío 
céntrico, orientación magnifica, 
renta en la actualidad 1.020 pe-
setas mensuales, se vende. In 
formes en esta Administración. 
E-2041. 
LOCAL PARA A L M A C E N . Pro 
ximo a la calle Ordeño I I , se 
desea. Oferta» de condicionos y 
renta, a la Agencia M . E. R. 
Ordoño I I , 41. 
SE V E N D E N varios mueble* y si 
jalla de niño. Ra*ón: Padre Isla, 
6i-, principal. E—«MS 
EN SITIO céntrico, •« cede piso 
amueblado, o habitaciones con de 
recho a cocina. Informes en esta 
Administración. E—2044 
EMPLEADO desea pensión eom_ 
pleta, casa particular fija- Lleven 
informes por Méri to * «ta Admi 
« i s t r A d ó a . ,Br~<M4i 
BE00RRIENDO E L CAJVUNO D E L A F A L A N G E PBL. 
MITIVA . 
Sobre la losa fría que guarda, cinco rosas ardiente» de 
•mor por España y sus juventudes, un manto de flores, ven. 
tidaa desde las temblorosas manos de buenas cantaradas. Al-
rededor, columnatas y cúpulas abierta» al cielo, saludando 
con sus agujas verticales, la ascención Infinita de aquel alma 
ioven <|ue enseñó s andar a los borabre» anhelantes de vida 
'en peligro y gozosas de la guardia perenne" arma al braso, 
allA muy alio, la legión plateada de loa luceros inmortales. 
Esta es una ligera visión pensamental, de tempT.o augusto de 
San Lorenzo del Escorial, en esta hora profundamente revé, 
renciosa en que el cortejo de las camaradas de la Sección Fe . 
menina, recorre el "Camino de la Falange'r bendito y sagra-
do, por haberlo marcado, los arados virtuosos de los prime, 
ro«» hambres de la Falange Joseantoniana. 
Cirios inflamados con las miradas arrasadas en lágrimas 
de las mujeres nacionalsindicalista, y oraciones que . vuoban 
muy lejos, allí, donde está el Cuartel General de los luceros 
de la revolución celestial. 
La elocuencia silente del acto impresiónate y profundo, 
quedará grabada en el alma de todos los presentes, y será un 
un pulso de seguir hasta alcanzar, la obra inmensa, que pro-
yectaron, los que nos guían desde los cielos fríofl y lejanos. 
Las últimas! miradas se confunden, con el reñejo de lai 
nubes, que envuelven 8ilenc?f\s^s, el histórico Monasterio, pa-
ra guardar el sueño de los que reposan en la sagrada man. 
•ión imperial. 
De nuevo, las calles madrileñas, despiertan con sus- rui. 
dos, el sueño que apodera todas las mentes reviviendo aquel 
recuerdo primero de nuestra Falange heroica y juvenil, allá 
por los tiempos d̂el dolor y del temor augusto que ensalza-
ba el ánimo a Tás obras más inverosímiles, todo por amor, a lo 
que E l , ens-eñó a amar con tanto fuego y comprensión. 
EJspaña. vivió con el perfil moral, que cada nombre se for-
jaba en sus ideaciones, y la Falange, fué la única que supo 
dibujar, un perfil estético, elegante, difícil, estilizado, auste. 
ro y verdadero. 
Se abrió a los ojos aquel Teatro de la Comedia, donde por 
primera vez se lanzó al mundo, la consigna de la unidad, de 
la libertad, del amor sublime al sacrificio y del abrazo espi-
ritual con la muerte, que eleva y regala la vida eternamenUa. 
De los tre^ Capitanes que marcaron la primera ruta imperial, 
solo nos dejó Dios, al espiritual poeta y camarada Valisca. 
sas, que hizo revivir los minutos ardientes de aquella primera 
hora religiosa y combativa. 
Sigue el sendero heroico del acuerdo, hasta las paredes sL 
lenciosas del Centro de Marqués de Riscal, que oyeron los 
primeros preludios de la sonfonía heroica, de la juventud, 
en armas de salvación a la Patria. Allí se congregaron ' los 
primeros azules de la revolución, y desde allí salieron las pri-
meras escuadras a robar a la muerte, la salvación de E s -
paña. 
Más lejos, la esquina sagrada de Figueroa, donde; besó Ut 
tierra bendecida con su sangre, el joven camarada del SEU. , 
Jesús HernándEZ. Y sigue el cortejo, venerando los lugares 
de memorable recuerdo en el pensamiento de todos los buenoa 
camaradas, que vieron desfilar tantos y tan mejores cámara, 
das por el camino del cielo, para velar de nuestros pasos, aquí 
en la tierra. 
A L F R E D O C A R V A J A L 
J o s é L u i s G , T m e b a 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Cirugía de Cuello y Cabeza, 
Médico-Interno de la especialidad de la Casa d® Salud 
' Valdecilla. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Ordoiio I I , 1^.—Teléfono 1598. 
L E O N 
C I N E MARI 
Pantalla de Acontecimientos 
Presenta el V I E R N E S 19 
L o s C u a t r o R o b i n s o n a s 
L a producción Nacional Cifesa 
MAXIMA E N HUMORISMO 
L A fantasía chispeante y jocunda de Múfios Beca f 
García Alvarez, desarrolloda con el realismo y bélíexa 
que presta al cinema la técnica avanzada. 
Interpretación de 
OLVIDO RODRIGUEZ, ANTONIO VICO, P E P E CA-
L L E , A L B E R T O ROMEA Y MANUEL GONZALEZ 
SABADO 20 
Reaparición de los insustituibles ASES COMICOS 
L A U R E L Y HARDY 
ta va última y descomunal sarta absurda de aventuras 
Q u e s o s y B e s o s 
L a película cumbre de los celebrados bufos realizada 
en un marco espectacular de inusitada creación. 
PRODUCCION METRO. HABLADA E N ESPAÑOL 
APTA PARA MENORES 
G a r a g e I B A N 
\ _ l E o N _ f 
han rectfe'úo ios últimas m** 
deloa en BiCiCLfETAS. 
Gran stok de oub.eru.a y acceso-
rios Para los mismos. 
CONSULTEN PR OIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 
EMBUTiDOa^ A R /k U ---0?„?, 
TüOBAJO D E L CAMSNO (LEOHK TELEFONO 1130 
Meumáílcos=:LubPlficat tQS=Acoesor:cs 
Bicicletas—fíecau chutados=El eotricidad 
C o n f e c c i o n e s M a d r i i e n C A S A V A L D E S , 
•tliiUtln.'>«iúiii I.ÍUÍÍ»»*! ill ii.iiiiiiif .̂MitMiiiiiii.iiiíliiiilUIIUIlML 
Inmenso surtido en ropas hechas DIRECTAS D E L FA-
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten la casa y se convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
E x Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela ds 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General tíanjurjo, núm. 2, 8.° izquiarda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de S a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los jueves. 
A v ^ N i ü A ~ ADiüS I S L A , 
L E O N 
| A U T O - S A i O N 
! C o i n i r c a d t I n ustnal P s J a é - , I . A* 
f Garage y Talleres con personal especiaiizauu en la repa-
j ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas ds 
! baterías.—Recaucnu uido. — uuonncaiues, neumátieoSg 
I accesorios de automóvil. 
ConctlSioi i ttt iO OÍICL^ F O R O 
H E R N I A D O S 
Su hernia mal cuidada le conduce fatalmente a la es. 
trangulación y en su mano está el evitarlo usando el 
SUPER COMPRESOR "HERNIUS" AUTOMATICO, úni-
co aparato de auto-contención que sin nsceeidad de tirara 
tea, bultos, peso ni presiones, retiene y reduce la her-
nia más antigua y abandonada hasta su total localización 
en todas la» edades y en ambos sexos. 
E L SUPER COMPRESOR "HERNIUS" AUTOMATI-
CO es el ideal de los herniados, ya que por su técnica y 
especial construcción, lograda superándose cada vez a si 
mismo, permite todos los movimientor» trabajos y posicio-
nes con tal soltura y comodidad que el paciente jamás re-
cuerda su hernia ni tan sólo que lleva tan perfecto ele-
mento para combatirla. Para atender a quien quiera so. 
lucionar definitivamente su caso con nuestras insupera-
bles creaciones, estaremos en L E O N en «1 Hotel París el 
día 20 del corriente. Visita de 0 de la mañane, a 3 de la 
tarde, 
C/J3A C E N T R A L : Gabinete Ortopédfc© «HERNIUS'*, 
Esmbla de Cataluña, 34, 1 «..Telf, 14346.-BABGIILONA 
P A D R E I S L A , 19 
V i L , L Ü i. K A N 0 A I 
L E O N 
J O Xo . ^ « s b l T X O o AJ» A < d £2£ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
«mitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). Especialista 
«odiermedades del Riñon, Gamca. Urinarias con su cirugía X 
PisL Avenida del Padre Isla; 8, 1.° izqua. Teléfono, 13^4 
Consulte: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
M E R c T r Í A D Ó M í N G U E Z 
P A Q Ü E T E R 1 A 
Bsetaatemente instalada, donde encontrará ua 
surtido de todos los artículos del ramo» 
V I S I T E L A Y S E CONVENCERA 
Cervantes» núm. 3.—LEON 
P O L I C Í A ARMADA 
|nAt^ni>Mui basta si 31 de diciembre. Exámenst 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación f 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por le* mismo», 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
C O M A CUANTO Q U I E R A 
RO A CONDICION C 
BA A D I A R I O AGUA 
sss 
N O R M A L I Z A I O S 
PROCESOS c M a y i v c ^ 
D E E N O R M E f O D E R D i ü S C ^ C O 
• « fc»t«lt«5 f f««í«j«*M # < » < í * i « ^ » f í * » # * # * e * s | 
D i i f r i i u r t d r i V a k r i a R d b i t t j w ^0 O l í 
k M . m fabada. 1 s-: T; i b a 1.256 ••V 
V i e r m , 19 de eneró ^ 
L O S T R U C O S DE $ 
R O O S E V E L T ^ 
V - V . V i a • e•• 
«CASHANDCA 
He aouí el histórico documento, candidato a la Imnorta. 
lidad. 
"Por cuanto el interés público cxig« que el Congreso d« 
los Estados Unidos sea convocado a stsióu extraordinaria a 
las 12 del jueve¿ día 21 de Septiembre de 1939. con objeto d« 
recibir las comunicaciones que deba hacerle el Poder Ejecu-
tivo, yo, Franklin Tcosevelt, presidente de Estados Unidos 
de América, por la presente proclamo y declaro que una oca. 
sión e>:trao-: iinnria exige que el Congreso se reúna en sesión 
extraordinaria cu el Capitolio, en la ciudad de Wá.3hngton, «I 
jueves 21 de Septiembre, a las 12, e invito a que tomen nota 
de ello lodas las personas que en la fecha y hora consigna, 
das estén facultadas para actuar como miembros del cuirpo 
legislativo. En testimonio de lo cual firmo la presente, en la 
que he hecho estampar el gran Sello de Estados Unidos". 
Relea el lector el texto. Bien. Si d&spués de tan emocionan^ 
te tarea no reconoce que Franklin Roosevelt es eJ más estu-
pendo dictador de todos los tiempos ea inútil que pierda el 
tiempo con la lectura de este artículo, dedicado a explicarlo 
Jo que significa la enmienda a 1? tey de neutralidad, por la 
que este genial estratega, Mr.^ • -osevelt, ha planeado la dis_ 
creta intervención de su país a T. vbr de las democracias occi_ 
dedales. L#a famosa invención del presidente, es llamada el 
''cash and carry", que, traducida literalmente, significa "pa-
gvp y lleve". Por asta ley, tan gráficamente expresada, se 
autoriza la venta de armas y municiones "a todos los belige-
rantes", a condición de que las mercaderías sean pagadas al 
contado contra la entrega en puertos norteamericanas, de_ 
hiendo los compradores encargarse de su tansporte marítimo. 
La inteligente maniobra del presidente yanki—por la qu« 
pasa por derecho propio a ocupar ua asiento junto a Bona-
parte, Alejandro, Maquiavelo y Talieyrand y otros grandes 
estrategas de las armas y del pensamiento—nos demuestra 
dos cosas: primera. Pese a los reptidos y manifestados deseo» 
del ciudadano yanki de guardar la más extricta neutralidad, 
se ha impuesto la opinión "personal y particularísima" de 
Mr. Roaselvet, apoyado por ocultas y poderosas fuerzas cuyo 
nombre no interesa por ahora descubrir. Ha privado la co-
rriente de los "comerciantes" sobre la de los "románticos". 
t Porque, lector, Estados Unidos era un verdadero campo de ' 
* Agramante donde, con la vista en Europa, dos adversarios 
se batían con singular denuedo. Uno el comerciante. Para él, 
la guerra europea le deparaba una oportunidad magnífica 
para desplegar su indudable talento de moderno fenicio co, 
sechando buena copia de dólares contantes y sonantes.' Bien 
es cierto que el recuerdo de la pasa "faena" europea—cuan, 
do las naciones beligerantes enseñaron a Yankilandia sus 
llagas y sus cajas de caudales, harto miseras—aguaba un 
tanto sus fantásticas esperanzas. Frente a él. combatía el ro_ 
mántico. Enalbólaba con entusiasmo su banderín de engan-
che. ";No más guerras!". "No más dólares ganados con san-
gre ajena". "Prohibición absoduta de suministrar pertrechos 
que solo contribuyen a la prolongación de una guerra san. 
grienta". A la ambición de unos respondía el buen ciudadano: 
"¡al aiablo Europa!"—"demostrando con eso una apreciable 
dosis de sentido común y un sorprendente don de adivinación, 
porque, efectivamente, es hacia el Imperio del infernal señor, | 
durde se ür íge estí; viejo muiuW cargado hasta los topes de. 
odios irrejonciliabies—queremos vivir en paz, aunque tenga- j 
m^a ijVK r«aviaclar A suculentos negociosí". 
C A K I A D E E S T O C O L M O 
suüaiiiimuHiiMimiiUlinw^ 
por JESUS HUARTE 
. Segunda consecuencia de! "cash and carry": el comercian, 
te ha vencido al soñador; Cartago se ha tomado la revancha 
sobre Roma. Lloran su derrota los románticos y el Tío Sam 
sonríe satisfecho viendo cómo ed oro del mundo afluye a sus 
atiborradas arcas. ¡Ciertamente que la triste experiencia de 
la pasada guerra ha sido suficienU para que este comercian, I 
te orondo y satisfecho no fie ni aun a sus hermanos en la tal 
cacareada comunión ideológica. "Amicus Plato, sed amica 
ventas se ha dicho Roosevelt, y en este caso la verdad no 
es otra que esas áureas monedas que, bien apiladas, forman 
el ídolo monstruoso del siglo XX. 
La reforma de la neutralidad obtendría nuestra calurosa 
acogida si fuera interpretada de un modo justo y uniforme. 
Ello no es posible porque el 'cash and carry" tiene un matiz 
unilateral y tendencioso de fácil percepción aun para el más 
miope. 
El material bélico no será suministrado sino a quienes se 
encuentren en condiciones de pagarlo coa oro transportándolo 
además loa compradores. Hasta el más niño sabe que un "ré-
gimen justísimo de economía" soportado durante muchos 
años ha concentrado en manos de unos pocos privilegiados el 
preciado metal. El beligerante que no cuente más qu-i con su 
honradez ni con más oro que su trabajo duro y constante, 
que no se acerque a puertos norteamericanos: lo' prohibe la 
neutralidad. E¿ potentado que puede sostener una flota y 
cuenta con medios para defenderla de la jauría submarina, 
que vaya en buena hora. Cuando se llama con dorada mano 
todas las puertas se abren y para ellas Mr. Roosevelt ha re-
servado la agradable sorpresa del "cash and carry" que, «di-
cho más libremente, puede traducirse así: ¡"deje el dinero 
y váyase pronto amigo, que a fin de cuentas es el oro lo que 
nos interesa!". 
En virtuc de tan peregrina enmienda, la enorme maquina-
ria industrial de los Estados Unidos se ha puesto ya en mo. 
vhuiento. Las fábricas de armas producen—¿cuándo no?— 
fantásticos dividendos. Los primeros abejorros de acero lle-
gan a mano de los afortunados cqmpradorevs y, a pesar de 
una hipócrita ley de neutralidad. Yankilandia interviene con 
todo su poderío. ¿ Responderán loa resultados a las esperanzas 
de este nuevo rico, ostentoso y falaz? Ciertamente Norteamé-
rica no volverá a ser la acreedora del viejo Mundo. La indu-
dable previsión de Roosevelt aleja todo riesgo de que así vuel-
va a suceder. Pero bien pudiera ocurrir que una guerra, pro-
longada porcia maquiavélica ley norteamericana, tuviera co-
mo epílogo una Europa totalmente desangrada y sin capaci-
dad económica alguna. En cuyo caso el Tio Sam, convertido 
en un nuevo Midas, ahogado por la lluvia de oro, sin mercados 
para colocar ¿u enorme excedente de producción, conocería 
la paradoja de una dorada mr^eria, de una efectiva ruina ba-
jo apariencias de fantástica grandeza. 
Sí la codicia, o quizá» un deseo inconfesable de ayudar a 
las Democracias, ha dictado esta ley del "cash and carry", por 
la que Norteamérica interviene a favor de uno de los beiige-
rantea. ello uo ha sido sin la manifiesta y decidida oposición 
del buen ciudadano yanki, de esa Mi". Babitt anónimo y co-
modón que, con excesiva frecuencia, nos manda al diablo 
pensando que ni aun el señuelo de dorada Uuvia vale la pena 
de inruiscuirsa en los embrollados asuntos de esta Europa 
que. aun vieja y decadente, guerrea sin sosiego ni descanso. . 
E I S 
l i n d u s i r i a l e s 
| CARNICEROS. 
| detenidos y 
I encarcelados 
u 
3 Por orden del Excelen- 5 
| tísimo señor Gobernador | 
I c ivi l de la provincia, nan | 
i sido deiemacs e ingresa- = 
I dos en la irrisión Pxovm- | 
= ciai, los industriaies carni | 
i cares de es^a capital, ^ i - i 
= P i t J ü x ü D lüZ L O Y , MA § 
i KI3Í11L G A E ü i A x E R i ^ ü j * | 
I Bl iZ, MAROOS LOPÜZ i 
I PEPJEIZ, ÜOI^STAÍÍTÍJMO i 
I METRiO G O N Z A L E Z f 
i F E $ Ñ A l í D E Z y AUTO- i 
I m o ALONSO i ' E R N A N - | 
| DiüZ. por contraveiir ias I 
I dispásicicnes vigentes en | 
i materia de abastos. 
París. —• El diario francés 
"Excelsioi^', publica una cróni 
ca de su corresponsal en Fin-
landia, El eniado especial parí 
sién ha querido participar en 
una marcha en patrulla a '0 
largo de un " U r i " (como toa 
llamados en Finlandia los ist-
mos entre dos lagos, puntos 
obligados de paso de gran im-
portancia estratégico), en k 
esperanza de obtener una inter 
viú pintoresca con el gran ex 
campeón del atletismo mundial 
oue ha vuelto a vestir de uní 
íorme. 
jSíurmi soldado es un se-r tan 
concienzudo como lo han sido 
el Kurmi atleta y el Nurmi 
entrenador. EJ que íué e/1 ma 
yor campeón pedestre que ha 
ya existido en el mundo .man-
da hoy un destacamento avan 
zado cerca de Hasakuri, a 
unas 50 millas de Vijpuri. E* 
un sCct-or donde los soviets han 
suspendido momentáneamente 
la iniciativa, por lo menos ba 
jo forma de violenta pres ión . 
Pero los " u r i " de'los innúmera 
blOi lagos diseminados en la 
zona son teatro de pequeñasa 
emboscadas nocturnas y de m 
cesantes acciones de patrulla. 




REGIMEN DE SUBSIDIOS FIMÍLlARES 
"La amplitud dada por e* artícu- obligatorianiente afiliados a l Rég{« 
lo 5y ue. ivtgiaiutiuo de 20 üe 00 men de bubsidios FamUiares, hagan 
tubre de iy3<> a* p^azo uura.ac electivo el pago de ias cuotas o 
cutí ios üaixouos aiwauo» ¿1 i<.eai_ presentación ce sus iiquiüacomes, ia 
inoii ÜLwgaujrio de bubaiüio» iraiai Caja iNacional podrá exigir ci recar 
go del lo por cierno a que hace re 
lerenda ei artciuio <x» del Kegia_ 
mentó y, en su caso, aplicar las san 
ciontis procedentes. 
Quinto.'—Contra las aecisioiius de 
fiares, pucua.11 reamar e1 iiigreso ue 
ias cuotas que les scau cxigio-ta, per 
mué ej que ¿as euiitrciui's ueneran 
la ureaci<i<u.ii>ii de su» liquidaciones 
hasia <OS uiuniua días <xc cada mes. 
oe su sección expi0 * 
*»wtemente la linea £ 1 RF 
el y sus 150 hombres *ni*t 
el blanco "humberlack'' VlStei> 
pucha, que les hace» in„Co.!i c, 
sobre la blancura de h Slble« 
E l teniente Kurmi e L 
bre sus soldados uh aS(S*» *> 
te superior al oue ie e. 
dido por su grado. £1 ^ 
el les "entrena ', on Süia, 
senado, dándoles todas l ' ^ 
trucciones oportunas nar ln» 
largos recorridos a VP r 101 
desde el empico de 1 12¿r: 
foca al aprovechamiení161 ^ 
preciso de los brazos en ^ 
pleo de los bastones. ein' 
Nurmi esquiador "-
los coi respunsLk-s ¿Q ^ ""'iX 
recuerda a) .Nurmi c o r r ^ ( u ^ 
su estilo es el da los 
'•fondistas" del S K Í V ^ J ' ^ 
CJ movi imeiiío paralelo do SUs 
nes evo-ca ia acción Í \ Ü \ A ' 
elástu.j y silenciosa de u" y 
mero -indio de p.ragüa en " ^ 
go tranquilo" se esjuerz-d"0 ' 
:scr ' 
ierr 
Es bien verdad 
des ibir los corresponsal ^ 
gu a. 
sin emhs, 
go, que ^urmi ha encontrJ! 
quien lo sabe superar en 
dez. En efecto, un 
rap,. 
uuedanuo. eii csie caso, imj>osibiJiui la Caja ísacionai, por aplicaciói: de 
üa ia v̂ aja I^auonai de atcuucr ai 
pago de ios suosiüii>s corres oudieii 
tes a lo» benenciai 10» p<*r dicha dis 
[KisicÍQU, hasta ei otro me» sigmeine 
ai ra que uemerau haJ><ír percibido 
dicho» suusiuios. 
Para vitar tal eiitoi ucciuiicuio y 
la préseme, pourán io» interesadoi 
e-evar recurso de alzada ante la Di 
rección Geüeral de Previsión en cj 
término de quince dias, a contar de 
ia fecha de notificación, previo de., 
pósito a ia Caja de rcfencia de Ut 
cantidad importe de 1» liquidación 
cumulimeauir . ¿ ta vs¿ *a* üsp'jsi eiectuada y de los recargos provisic 
ciwncs Í eii-ameaunas que oblujaiá a | na-meme establecidos. 
^ n o Ooil 
tico trances, comentando h J 
rrota soviética en Fin'an/ 
aíirmaba que los Ü n h x ^ * 
habían sulndo has|ja Ehora u 
sola verdadera derrota que 
una derrota deportiva: fcj 5 
rusos, en efecto, cuando ¿ 
yen—decía textualmente 
gruesos caracteres—se dsmu-, 
tran mas veloces que el íamu. 
so Paavo Kurmi ." 
Estas citas si bien no úenon 
un interés deportivo intríiise< 
co. demuestran la populandad 
n undial que puede ser coníeri 
cL- a una nación por c4 valw 
deportivo de sus hijos. Kst9 
es el caso típico de Finlandia 
C. I . B. 
HOY presentación de 
LOS c u A ' i Ü O EÜÜÍKSÜNES 
La peiíeuia nacional de máxi. 
ino imuiorismo. 
Quienes antes cantaban la Internacional y 
desfilaban aclamando a Stalin, entregan hoy 
sus s a l a r i o s al fonoo "pro Hnlandia» 
Lo que comunicó a V. 1. para su 
ccwiocimientu y demás efectos. 
Dios guarde a V. i . muchos años. 
Madrid, 5 de enero de ICJ40. 
BENJUMEA BURIN 
(B. ü . d«i E. de 10 de enero de 
1940). 
Es sintomático notar que tnien_ 
tras hasta hace poco tiempo—es d«_ 
cir basta dos o . tres semauaL» acaso 
de rea izada ia agresiói. ruía a Fin 
India—gran parte de ios sueco*, 
por no decir todos, parecían crnvrn 
cidos de, que ei plisar srilair.entf tn 
una intervención arma-da junto a *a 
hermana a^red'di íuese una 'ocura 
ahora, ^n cambio, se oye una música 
bien diversa. 
h,s verdad que d Gobiern<j sigue 
caUado y si habla por b 10a de io» 
ministros respor.odljles, jo lace M>ÍO 
para-realinnar tu polí.ica de riguro 
sa neutiacidad; pero lo. periódico» 
Suecos, cu>a inllutncu w^brt ia ojii 
mon publica es enorme, su» llegar lo 
davia a hacerse pa-adme» de una 
vtrdad'ra y propia alianza militar 
con i-inlí.ndia, dicen abienamernc 
que "al margen de ou'qmer discu. 
sión. Jos auxilios ba;o {orma de nie 
dios económicos, humanitarios, ma. . 
tcrialts, y aflujo de vo u itario». de i 
ben de continuar a tualquier pre;-jo I 
y aun, si es posible, en más vasta e» i 
cala. 
Pero hay más: el mayor diario i 
de Goteborg. la segunda ciudad de ' 
Snecia, refiriéndose al veto de U | 
prensa a'emana opuesto ai paso a 
través d i Suecia y d* Noruega d« 
ayudas a rinlanaia, ki cu^í según -
los aiemanen equivaldría al abando 
no de la neutra'idad sueca, concluye 
su editoria con estas trxtuales paja 
bas: "Hay que excluir en absoluto 
que se nos pued^ próh«bif f l conté 
der el tráisi lu por nuestro territo. 
rio a material bélico dt cualquier es 
pede que Francia. Inglaterra o io» 
Estados Unidos quieran sumini». 
trar a nuestros hermano» finlande 
ses. En esto somos inflexuVtí y 
agregamos además que I i ooinión 
del pais sobre este punto está ya 
formada y nunca ha sido tan unáni 
me e irremovible.'* 
- Los factores de este despertarnos 
parecen lo» -sigtrehees: 
1) En la heroica y admirable, 
mente resistencia ¿e Finlandia que 
. todo el mundo admira. Suecia, y con 
ella todas las demás pequeñas na 
ciones amenazadas por la poética 
de los Estado» "leviauti", no »¿io 
han visto repetirse el milagro anti 
guo de David y Goliath, sino que 
de ello han sacado ~azón de cstímu 
V> y de orgullo. 
M a r g d r í a 
G a u l i e r ^ 
2) bi ímpetu incontenible del 
movimiento de voluntario» que «cha 
extendido y se extiende cada vez 
mas a persona» de todas Ib» clases, ^ 
condicione» y edades. 
3> Ei fervor grandísimo, el ca. ¡ 
tusiastno inmenK. con el cua' lodo», j 
en io» línntes de sus propia» tuer | 
za» > posibi idades. quiete comn. i 
buir a ¡a causa de Finiaiviia, que »e 
dice es la causa de todo el Norte y 
puede sei la causa de toda la c iví . 
lización europea. 
Dato» que .corroboran esta aseve 
ración: ta suscri])ci6n nat ionai ha 
aicanzaulo uno» octio rmllonc» de co 
roua» (liasta Greta Garbo desde Ho 
Uywuod ha mandado su óbolo de 
5.000 dólares), IOO.OOU obreio» per 
tcncacme» a 400 grandes empresa» 
qu« ii-u' trabajado todo el dia festi 
vo, entregando su saiano entero al 
fondo Mpro Finlandia" Nótese tjuc 
eso» nu^nios obrero» hasta hace dos 
mese» desfilaban, cuando se p esen 
taba la ocasión, ten manifestación or 
denada cantando ja Internacional y 
aclamando ai camarada Stalin. 
MARIO V A N V I 
Estocoimo. 8 éneto 194a 
W . W . V - W - W A V W . W A W . V % W A W . V . V % V . V - V . V 
A Y DE 
PEKbUNAL QUE HA DE PRE. 
btJs l A K b C EL L I A 5 DE 
l E B K E k Ü 
- -u^o— 
Valladolul, ib.—Personal que ha 
de preseniarsc en la calle Núnez üe 
Arce, numero 23, de e»u» capitai, ft" 
dia 5 de pióximo lebrero, a la* 8,30 
huras, para sulnr cxamei;. 
Lmiiio García Fernandez, Segi». 
mundo de» 'leso Gonejo, Benigno 
Mattn García, Lorenzo" HeruanOcz 
dw Pablo. Juan Holgado García, isi 
dro Menéndez busacasa, Hernumo 
Ferrero Miguel, Arg.nnro Santiago 
Flora», David Porra» Elvira, Sebas 
tüán Navarro García. Tcófiki Loiía 
zo Aivaicx Vicente, Emiho Aloa. 
so Aroyo, Manuel Andrés Sánchez 
Gómez, Francisco Goiuájci Doiicel 
Daimacio Ve-asco Vciasco, Gasimi 
ro Gacia Villarrea», Juan Francisco 
Alonso Hernández, Angel Rabanal 
Rodríguez. 
Adomno Azotes Castro, Gerardo 
Mancebo Hierro, Juaai Riesco Sán. 
chez, Agustín Rodríguez Gordin, 
Santo» García Aicánuna, Jeromnw 
Hospital Gutiérrez, Domingo Gago 
Serrano, Amonio "Marcial López 
Fernándcx. Sabino Uría Azcárate. 
Pío Martín Luengo, Manuel Juárez 
Viejo, Juan Cabero Prieto, Jos¿ 
Bruñas Nogucira, Justo Prieto Vi 
ván, Antoiín Alvarez Alvarez. Prí 
mitivo García Mayo, Francisco 
Fuentes Cristóbal, Severino García 
Llavon*. Desiderio Herrero» Este, 
ban, Ricardo Para Molpeceres. 
José Arribas Tejedor. Tomás A l 
caU Akalá, Rufino Repiso Iglesia». 
Eustasio Cardo Martínez, Lorenzo 
Hernández Garrido, Dionisio Carra 
cedo Benito, Amador Callado Diez, 
Francisco Castaño Salgado, Santia 
go Modesto de la Paz Toribio, Vic 
tor Cabrero Ballestero», Jcoús Fió 
xez González Mardaoo Gallarda* 
Gallardo, Galo Arad jo Gasntcón, 
Marcelino García Rodríguez, José 
Suarca López, Locncio Sanuaña 
Muñoz, Pablo Onega André». Per 
fecto González A^otijo, José del Po 
zo Eicudero, Virgilio Nistal Nistal 
Angci García García, Benito M a . 
ñuoto Hierro. 
W A V . V - V A V A V W A ' . W . 
D s l e g a c i ó n 
Hacienda 
— OvJO 
Ss previene a todos lo« habili 
tados que tengas que reclamar 
h: bere» cor respondían lo» ai año 
1939, bien en »u totalidad o our 
diferencia» de sueldo» como con-
secuencia de a sc íwjos , presenten 
la» respect iva» nóminas hasta el 
día ¿O del actuxi, a fin d* que 
por e»la ordenación de pago* pue 
da ConífKcionarB<» la relación de 
acreíídore» ,en cumplimiento d« ia 
Orden Ministerial de 28 de d i -
ciembre último (B. O. 29). 
Igualmente deberán hacer la 
oportuna reclamación cuanto» 
acreedores existan por lo» concep 
tos d« material no inventariable y 
alquileres, a los fin Os indicados. 
León, 17 de enero de 1940.—El 
Delegado de Hacienda, Arturo Pi 
ta do Regó. 
V A V A W W V W W A W A W . 
M a r g a r i t a 
G ¿ u t ' e r 
conspiración contra 
l o s j u d í o s y 
R ü C i t v a r «n 
Amer.ca? 
Nueva York.—JLa poli-
cía secreta iederai na üete 
mao en iniiea ^cork y i>iO 
ktyu a ctiea y ociio iaiem-
broa ae la ürgaii-üd...].ün 
anvisemita Oinuaií-aii Jb ^o^t 
a loa que se acusa, de L J I -
ber favorecido C O U L \ J U & Ü . O 
nes revomcioiiarias y pre-
parar acciones teríoriütaa 
contra xos juoics en los Es 
taaos Uníaos. 
Entre iOo detenidos, se 
encuentra» vanos anti-
guos soloados y un capi. 
léia de la guardia na,cioual 
Los diaxios dicen que M 
se les lia enoon-radu en po 
ses-ón ae bombas y armas 
diversas. 
Eugar Hoover, jefe do 
la porcia secreta icderal, 
ha declarado que dicha or 
gan-zaCión tenia pruyec.a 
da la muerte de catorce ui 
putados judíos, ia deuda 
del Gobierno Eooseve.t y 
la institución de una dic-
tadura militar. Además ta 
níau preparada la extirpa 
ctón radical de los judíos 
americanos y la , destruc-
ción de las redacciones de 
los periódicos judíos, así 
como de otras posesiones 
de personas de esta raza. 
Esta organ:3aciÓB está 
compuesta en gran parte, 
de americanos de origen 
irlandés. Durante estos úl 
timos meses había sido ya 
perseguida por las autorl 
dades.—EFE. 
Serv 0 0 de pres 
pegona 
—oUo— 
AVISO I M P O R T A N T E 
—OÜO— 
r 
cKxtuar eJ pafe'J de lo» suüsidiu» pur 
mcac veiiríü';». w nece^aiu que â 
t^aia Nacional disponga cun ia ücbi 
<la anteiacioii. -de \vs ÍÚI;ÜU» detima 
«lo a1 cump'iirueiito dt: diciiai üOii¿a 
ciones. a cuyu ex celo se hace preciso 
limnar pruucncia'meaic el periodo 
vo-.uilario paia e] ni^icso mensuai 
de ias cuotas por tas entidades pa 
Uvaa^a y ea re ación con c mibino. 
ctuernunar ios días corrop'.'uaientcs 
para e1 P̂ KU de subsidios. 
A ia| eicciu, hacienao uso de la t 3 C O í l 
autorización conceaida en la séptima ) 
dibiiusicicxii trausiiona, dei iv^jj-a. 
mcuto Cjecicrâ  Oe subsidio» i'üim 
haré», este Ministerio ha tenido a 
bien disponer: 
Primero. —b-n relación con el ai 
tierno ¿y del Pegamento de 20 tic 
íictuDrc de i<¿í» se üetrrmuia; (Jue sonal a partir del primoro de ene nietütUus Uaru Uciejuer a ios 
ing.ssa habia ae un 
compiot para destruir 
v í a s férreas, pueme; 
y v,tras obras púdicas 
—uyo— 
Londres.— V arios penou^os 
de la luauaiia puuucau bajo 
grandes titulares, ia noticia ue 
que Loa agentes nazis se pítpo 
man desu-uir vías icrreas putü 
tes y otras ouras publicas uein 
teres en ingiat-erra. 
JÁk• "liany in.aii" dice 
sido deftcuujtírtu el complot y 
Ei descuento de prestación per ytí auopLaüo Ui¿enie3 
la» empresas u patronos sometióos 
ai R c g i m c n doi^crai de Subsidios 
bamulare» han de eícetuar el 'ngre 
so de las cuotas correspondientes den 
tro de lo» d i c i primero» día» aábi_ 
les dei me» siguiente a que corre» 
pondan. 
¡segundo.—A su vez la» emprc_ 
sas autorizada» u obligadas a tlec 
tuaj direciaiuciue el servicio, p;e 
se.larán a ia Caja Nacional u sus 
De.'egacionc». con anterioridad ai 
Ai. üia 20 de cada me», ta declara, 
ción y liguidación de cuentas > sub 
ndios cOirespondienios al anit.rior 
cntiegando o traiisnrieiiao en el mis 
ro del. año eu curso es de un día pías y agentes aieiuancs oitC¿r 
y cuar i j de haoer, para cuantos gados de ejecutarlo, ^ioaííe qua 
yago» eiectuen patrono» y habili se na u i r i m i o uu aociuncuco 
lados eu concepto de haborp y a tuau,s jeiCS ütí ser 
grataicacioiití» lijas satislechos , , >n 
r^- rrt^n^. „ Í . . Í : J SÍ ' ¡i vicio üe í e r r o c a i T i i c s aüViru^Ji 
por menbudauauüs. t*ii caso de 
jornales payadeio» por semanas o quincena*, etc se hace observar 
que ,habi<ia cutnta de los días, 
lestivos, dicha retención equivale 
al Cinco poi ciento de ' las canti 
dade» devengada» poi tales con^ 
cepto». La retención e» oblígalo 
na para todos los caso», ya se ira 
te de personal permanente o 
eventual. 
Se recuerda a patrono» su 
mo ano a la Caja Nacional f i sal Aligación de retener y de ingre 
do que pueda resu-tar a su favor. 
Tercero—Ei p ^ o de ia» canuda 
des a lo» trabajauores subsidiados, 
se llevara a electo jKir la Caja Na 
cionai o su» Deiegaciune», a parur 
dei undécimo día hábu de ca^a 
uics y durante la» réstame» tedias 
del mismo. 
Cuarto.— Transcurrido» lo» pla_ 
zos que en la presente »e señalan presente mes de enero y. coa ca 
para que la» entidade» y patronos rácter voluntario, pueden ontre-
garse en aquellas la» sum?» co 
sai en la Depositarla do Fondos 
de t*sta lixciua. ¡Jiputación o en 
los icspectivos Ayuntamientos— 
según st: trate de patronos u obre 
ro» residente» eu la capital o puo 
blo» de esta provincia—las canti 
dades que correspondan por este 
concepto a todos su» orbero» du 
í r^ntt» ei tempo que hayan estado 
' a su servicio. Hasta el día 31 del 
c 
O r g a n i z a c o n e s 
E N S O de 
— O Ü O 
Don Fernaiulo González RegucW 
. cal, Alcalóe del Excelentísimo 
AyunUmiento de e s u ciudad 
do León 
t respondientes ái trimestre vencí 
doies Ue lo« ineüios que pueden 
poner en práctica ios a&'ciitcH 
alemanes y (le ias mediuati ^ 
precaución que conviene aclop 
tar. 
beiscientos m i l obreros teny-
vmrioíj ingleses ban eiurauo a 
fornior pane del servicio ^ 
i'.otura eü^/ionaje y se mou^-
ran «uaruias muy ngur 
fciiírue uiciondo ei periouíco (lue 
ya se nan tomáüo nuportaiii^ 
meuiüas ; peor que en breve ^ 
rait auopiaaas oirás nuevas. 
E l . "Mewsvcrouvie" oa cuen-
ta ue que ios jeiea de la neíe^ 
sa-eivii antiaérea de niau¡«i¿ . 
<le casas, ya no podrán baeJJ 
ronuas ae vigilancia en láss P' 
ximidades de las vías í é1 '1^ 
RJ no van aconj.pañados V 
empleado ferroviario. Se Q . 
re evitar así que los eneaiir ' 
do, mese, de V t ü b r e . noviembre j SU« han ^ ^ ^ " f ^ ^ c i o S 
y diciembre del año anterior.—El i r ados jefes de dichob su ^ ^ 
Comisario-Interveníor, 
del Rio Alonso. 
Francisco1 pnedan llegar a las viaa 
rreas.—EFE. 
© i i c i o i i @ s o f i d i l e ! 
Madrid, 18.—El "Boletín Oñ en el Cuerpo de lug 
^le»09 
Todo» los afiliado* a esta Orga 
nizacon se presentarán «m excu-
sa n i protexto alguno eu el. cuar 
tel de Flecha*. Conde Luna. nú« 
mero 4, el dia 20 del corriente. « 
la» cuatro en punto de U tarde. 
Los Delegados en centros de 
enseñanza quedan encargados de 
avisar a todo» lo« afiliados que es 
tén bajo su mando. 
Los Jefe» de-Centuria pasarán 
lista para sancionar a lo« que íal 
ten a este llamamiento. 
Por Dio». España y su Revolu 
tíón Nacional Sindicalista. 
León, 19 de enero de 1940.—El 
Delegado Local. 
vw.v.vw.vvw.vw-vv.% 
M a r g a r ü a 
G a u t l e r 
HAGO SABER: Que en cumplí cial del Estado" publica entre 
T ^ T Z i t u u J j T T 0 , e?- 3a 0 r i ^ vas. las siguientea disposicio den del Ministerio de U Gobenia 
cion de locha 27 de noviembie 
último, »e da principio a la íor-
mación del Cenco de Ex Comba 
tienles, en el cual han de figurar 
todo» los que combatieron a la* 
órdene» dei Caudillo. 
La inscripción de la* filiaciones 
individúale» necesarias para la for 
macion del mencionado Censo se 
efectuará en el Negociado de 
Qumtaá de este Ayuntamiento, 
de cuatro a seis de la tarde de 
los dia» laborables . 
Esto documento ha de servir de 
base para realizar prác t icamente 
las normas de incorporación a les 
puesto» de honor, trabaj'o y man 
do que por disposición del Fuero 
del Traba;» se resorva a los Ex 
Combatientes, y esta Alcaldía es 
pera que todos acudirán a efec 
tuar su inscripción provistos de 
los documentos necesarios para 
acreditar los distintos extremos 
que U filiación exige. • 
Dado en eLón, a 14 de enero 





nizandu el registro central de 
Notariado y creando registros 
auxiliarla eu las Audiencias te 
rntoriales y en loe colegios no 
tariaies. 
Orden concediendo la liber 
tad condicional a varios reclu 
sos por la aplicación de la ley 
de redención de penasporel t ra 
bajo. 
PRESIDENCIA.—Orden dis 
poniendo la corrida de escalas 
M a r g a r i t a 
G a u t l e r 
dando normas para ni* 
ción de centi^s de higiene 
rales. r w r ^ 0 
AGRICULTURA. -VfoTjSis 
aprobando el plau de reí ^ 
del patrimonio forestal " 
tado. . _ n̂uce-
ÜJERCITO. - 0 í d f t , r ei) 
diendo la medalla ^ j l ' ^ i ^ t 1 
distintivo blanco, al ^ ^ u ^ r f 
simo Sr. don Gregorio ^ 
Rodríguez. 0 oe 
OBKUS PUBLICAS ^ jyr. 
• r á p i d o o»; normas para e 
gue <ie las men 
tacioues ferroviarias. 
 l  IÍUS raercaiiei*«J,¿jgO* 
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M a r g a r i t a 
G a u t » 0 f 
